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Diario de la ftfiarina 
DE A C O C H E 
Madrid, Febrero 24. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, el 
Presiden/te, señor Canalejas, manifestó 
que el Gobierno ha recibido numero-
sos telegramas de felicitación, á con-
secuencia del amplio indulto otorgado 
por delitos políticos. 
E l Ministro de Hacienda expuso en 
el mismo Consejo, cuál es la situación 
del Tesoro, que calificó de excelente á 
pesar de los gastos de la guerra de 
Marruecos, agregando que tierie en es-
tudio algunos proyectos tendentes á 
mejorar la situación financiera del Es-
tado. 
N U E V O ACORAZADO 
E n el arsenal del Ferrol se ha verifi-
cado la colocación de la quilla del aco-
razado "Alfonso X I I I . " 
E l acto ha revestido una solemnidad 
verdadsramenits extraordinaria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26.91. 
Madrid, Febrero 25, 
DUELO E V I T A D O 
La policía ha impedido que se lle-
vara á cabo un duelo que se hallaba 
pendiente er.tre el director del perió-
dico " E l Ejército Español" y el ca-
n de Caballeril señor Queigra de 
T E X I F O ^ T E GALLEGO 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de Agricultura, Industria y Co-
mercio, el ex-diputado á Cortes don 
Texifonte Gallego. 
DESTITUCION 
Por motivos que se ignoran, han si-
do destituidos de los mandos que de-
sempeñabais los coroneles de los Regi-
mientos de Caballería é Ingenieros de 
guarnición en Sevilla. 
A consecuencia de esto ha presen-
tado la dimisión de su cargo el Capi-
tán General de Andalucía. 
E L " I S L A DE L U Z O N " 
Coritinúa en Mesina el incendio del 
vapor correo "Is la de Luzón," de la 
Compañía Trasatlántica. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en un millón de pesetas. 
CONFERENCIA 
• E l Gobernador Civil de Barcelona 
ha celebrado una larga conferencia 
con el Presidente del Conlsejo de Mi-
nistros y con el Ministro de la Gober-
nación, en la cual se supone que han 
tratado de los propósitos del Gobierno 
respecto de la situación y de la políti-
ca que habrá de seguirse en Cataluña. 
BANQUETE 
Respetables personalidades de Bar-
celona han obsequiado con un banque-
te al general Weyler, con motivo de 
haber obtenido la más alta graduación 
del Ejército. 
Este acto ha tenido mucha impor-
tancia por el número y sigtíifioación 
de las personas que en él tomaron 
parte. 
E L BANCO D E E S P A Ñ A E N CUBA 
E l Consejo del Banco de España ha 
acordado entablar relacáones mercan-
tiles cod la Isla de Cuba, nombrando 
al efecto su corresponsal, á los seño-
res J . A. Banoes y Compañía, bauque-
ros de la Habana. 
A 
—¡ Señores, señores!: ¿es esto una 
república democrática 6 un estableci-
miento en liquidación? 
Cien pesos más á los representantes 
y senadores, mensualmente y todos los 
meses, como diría el famoso Márquez 
Sterling, fundador de La Discusión 
que luego fué La Lucha, es ya un abu-
so, es algo más que un abuso, es . . . . 
no lo diremos por respeto á las Cá-
pairas y por nuestra tradicional pru-
dencié; pero ya lo dirá eMector ín iic:-
í^ado. 
Ciento veintiocho mii cuatrocientos 
pesos; digámoslo también en cifras pa-
va que quede más gravado en la memo-
riá del contribuyente: 128,4:00 pesos 
•'anuales y tocios los años , " no son un 
grano de anís ni mucho menos; pero 
quizá los autores de la enmienda que 
esa carga trata de echar sobre el ya de 
sobra esquilmado contribuyente, digan 
y ¿qué son 128,400 pesos comparados 
con los millones que la IlacienJ.i re-
cauda ? ^ 
Es verdad, son bien poca cosa; pero 
menor es aún la gota que hace rebo-
sar el vaso. 
Escándalo y no pequeño produjo ehj 
la opinión pública el acuerdo de los 
trescientos pesos mensuales con que el 
primer Congreso de la República de-
claró insolventes ó poco menos á los 
encargados de legislar para uno dj los 
estados 'más ricos del globo, y al.ora 
trátase de aumentar aquel «ocurro con-
cedido por la nación al pauperismo po-
lítico. . . . 
¿Hasta cuando abusareis de nues-
tra paciencia?, dirá el país convertido 
en clásico latino por gracia de esos pro-
cedimientos escandalosos que aquí se 
trata de implantar. 
Por eso y porque no somos enemigos 
de la situación y mucho menos de la 
independencia, .sentimos muy de veras 
que se vaya á un desastre seguro, como 
al presente se va. por caminos de egoís-
mo y de impudor. 
— « ^ ^ — — — ^ t o » - — 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
21 de Febrero. 
El pueblo americano se queja de 
que la vida sea demasiado cara; y el 
senador Alclrk'h, que es, aquí, el 'Se-
ñor del G r̂an Poder, como lo era en 
Sevilla aquel don Francisco de Bru-
na, en el siglo diez y ocho, se ha que-
jado hoy de que el gobierno de los Es-
tados Unidos sea demasiado caro. Ha 
propuesto al Sena dio el nombramiento 
de una comisión, compuesta de miem-
bros del Congreso y encargada de re-
formar los métodos administrativos, 
"business -methods." Según Mr. A l -
dricih, •esos métodos son tan imperfec-
tos y ¡anticuados, que reprcseü'tan una 
pérdida anual de cien millones de pe-
sos; y ha añadido que, si á él le deja-
ran hacer, se comprometería á montar 
la máquina gubernamental de tal ma-
nera que icostaría, al año, "«trescien-
tos" millcines de pesos menos que 
hoy. 
Esto de que " s i le dejaran hacer." 
tiene .gracia, dicho por un personaje 
que ejerce una influencia emoTine, que 
"•controla" la Comisión de Hacienda 
del Senado y también las demás Co-
misiones de aquella Cámara. Si él hu-
biera querido, ¿no serían mucho más 
bajos los presupuestos federales? 
¿Quién le :ha impedido oponerse á los 
aumentos de gastos? 
Esos aumentos provienen, princi-
palmente, de la tendencia, desarrolla-
da, en este país en estos* últimos diez 
años, á ensanchar las atribuciones del 
poder público y á exigir que éste ha-
ga cosas que pueden y deben hacer los 
particulares^ tendencia que el Presi-
dente Cleveland llamó "paternalis-
mo," Cuando se inició. Oointra lo que 
generalmen te se cree, no es el imperia-
lismo lo que más dinero -cuesta á los 
Estados Unidos; se gasta más que an-
tes del año 'noventa y ocho en ejército 
y 'marina, pero la carga es soportable 
y liada excesiva, dentro de los recur-
sos de esta naci'ón. En los (presupues-
tos 'civiles es donde se 'derrocha; en 
parte—¡y principal, como llevo dicho 
i—por ese "paternalismo." y en parte 
l»or las malditas necesidades electo-
rales. Se votan obras públicas 'que no 
hacen falta y se crean dependencias 
federales en ta l ó cual Estado sólo pa-
ra que allí corra el dinero de los com-
tribuyentes. 'Se miele la influencia y el 
prestigio de cada legislador por la 
sangría que hace al Tesoro nacional y 
por los empleados que coloca. 
Los políticos americanos no son, en 
esto, más escrupulosos que los españo-
les; acaso lo sean menos; puesto que 
en España, siquiera, poco á poco, des-
de la revolución del sesenta y ocho, 
se han ido convirtiendo en carrera los 
más de los servicios civiles; mientras 
que aquí, si bien se ha hecho algo en 
esc sentido, el gobierno federal sigue 
disponiendo de millares de credencia-
les. 
La Comisión propuesta per el sena-
dor Aldrich ¿podría, reformar los mé-
todos adminisitrativos para abaratar 
el gobierno? Lo dudo; de eso, saben 
más los oficinistas que los legislado-
res, y no serán taai tontos los oficinis-
tas que se avengan á decir cómo se 
puede administrar 'gastando menos; 
sobre todo en personal. Por donde se 
tendría que ciomenzar la reforma se-
ría por los métodos políticos, de los 
cuales se derivan los métodos adminis-
trativos. En todo país, no hay más 
que un funcionario verdaderamente 
interesado—salvo excepciones de ton-
tería declarada ó . d e iumoraUdad—y 
es el Ministro de Hacienda : el ique 
tiene que buscar el dinero y el que ga-
na crédi to con que los presupuestos 
no se desnivelen. De aquí, la superio-
ridad del sistema inglés, en el que co-
rresponde al Oabinete la iniciativa 
exclusiva de las leyes de Hacienda. E l 
Parlamento «puede aprobar ó desechar 
los proj^éctos financieros; pero h •. vo-
ta más que sobre lois que proipone el 
Gobierno y que responden á la políti-
ca «del partido que está en mayoría . 
En los Estados Unidos, el Ministro de 
Hacienda es, Ciamo di r ía Que vedo, " e l 
menor padre de todos" los que hacen 
los presupuestos; y así sale ello. 
Y, volvieudo a l "patemalismo": 
hay quienes piden que se apele á él 
para abaratar los consumos. Un señor 
asegura que si. los víveres están caros 
es porque aquí no existe, como en In-
glaterra, y otros países, el servicio de 
paquetes postales grandes. Agrega 
que las compañías de expresos ganan 
demasiado, que una de ellas ha repar-
ado este año un dividendo de tres-
cienlos por ciento y que si el gobier-
no se encargase de trasportar á domi-
cilio el pescado fresco, las huevos, la 
leche, etc., los consumidores har ían los 
pedidos, directamente, á los producto-
res y les costarían muchísimo men'js 
los • artículos. 
Otro señor escribe, desde Tejas, 
que la solución está en comer arroz, 
alimento barato, sano y vigorizador. 
E l autor 'de esa solución—que es arro-
cero' como ya hab rá sospechado el 
lector—anuncia que enviará, á' «cuan-
tas personas se lo pidan, un folleto 
dando á conocer las muchas maneras 
que'hay de cocinar ese sabroso grano. 
Esto, como reiclamo, está bien; pero 
rio como solución. La vida no se ha en-
carecido porque los americanos co-
man tales ó cuales cosas; y si dejan 
de consumirlas para comer otras, és-
tas se pondrán caras. Sean los que 
sean los art ículos que constituyan el 
régimen del pueblo americano, éste 
tiene derecho á adquirirlos á sus pre-
cios maturales; lo cual no será posi-
ble mientras exista el sistema .protec-
cionista, que crea precios artificiales. 
X . Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
Oposición enérgica 
Jú: uzguense como se juzguen las de-
claraciones del último manifiesto de 
los conservadores, nadie podrá, negarle 
caracteres de decisión y viri l idad. 
E l sabio don Enrique José Varona 
que lo ha redactado en su calidad de 
Presidente del partido de oposición, ha 
puesto en cada párrafo, y hasta en ca-
da saliente locución del interesante es-
crito, junto á mjiicho de cálculo, no po-
co de nervios: es á mi entender uno de 
los más fuertes credos políticos dados 
á sus fieles por los pontífices de la 
política, desde que tenemos república. 
No pretendo yo discutir si está re-
cargado -dé tintas el cuadro guberna-
mental que traza; n i siquiera voy á 
echar de menos que el señor Varona, 
acusando severamente de despilfarra-
dor al Ejecutivo, calle ante los despil-
farros sin nombre, ante los continuos 
despilfarres en que el Legislativo está 
incurriendo, sin querer darse cuenta 
de la situación real del país. 
Dejo á los ministeriales la tarea de 
convencer al señor Varona de que las 
enormes deudas que dejó la- Interven-
ción, y las nuevas subvenciones, gra-
cias, limosnas, y obras públicas no ur-
gentes, que el Congreso está, acordan-
do cada vez que se reúne, agravan el 
conflicto, entorpecen tedo propósito de 
economía y, elevando más el presupues-
to, se reflejan, en condenaciones contra 
el gobierno, que no podría gastar más 
que lo que representantes y senadores 
á la altura del deber le concedieran. 
Dos notas del enérgico escrito de 
oposición me han inspirado calurosas 
simpatías. Una. la declaración franca, 
explícita, terminante, de que "ningu-
na forma de perturbación de la paz pú 
blica. ha de encontrar acogida en el 
campo conservador." En estos momen-' 
tos de malestar, era una necesidad de-
clararlo. Bajo la bien ganada acusación 
de país convulsivo que ya en el ex-
tranjero nos aplican, era preciso decir 
;d mundo que hay un núcleo de, hom-
bres, rivales y contrarios del gobierno 
/« quienes la, convulsión horroriza y el 
calificativo de convulsivos avergüenza. 
Todo por la paz; la paz á todo tran-
ce: be ahí la fórmula única posible de 
patriotismo y de salvación para nos-
otros. 
Ponde el pueblo sea dueño de su so-
beranía, y nación alguna de la tierra 
pueda, mezclarse en los asuntos inte-
riores del país, podrá ser justa la re-
volución, y una ignominia la paz bajo 
el lát igo; aquí, sin paz perfecta, sin 
respeto inmenso á propiedades y vidas 
particularmente de neutrales, hasta la, 
última esperanza de dignidad política 
y soberanía nacional se habrá perdido. 
Bien es que los- conservadores no ol-
viden las previsoras palabras del doc-
tor Varona, para que á su sombra, ó 
contando con au piedad y amparo en 
caso de derrota, no se lancen á aventu-
ras contra la tranquilidad colectiva los 
impacientes ó los despechados: " l a si-
tuación internacional de Cuba impone 
el más severo cumplimiento de los de-
beres que ese partido se impuso, al so-
licitar el favor de porción importante 
de la sociedad cubana: laborar dentro 





La otra declaración: cuanto más se 
eleve la cifra de recaudación aduanera 
más difícil será la vida de las clases 
pobres, más en miseria vivirá el pueblo 
trabajador, porque nuestros aranceles 
pesan directa y bárbaramente sobre los 
artículos de consumo forzoso. 
"Es la renta que menos afecta al 
j r ico." dice de las Aduanas el Jefe con-
j servador. Y es cierto. "Es la que más 
i castiga al pobre." Y es cierto. Grava á 
la harina, al café, al arroz, á los teji-
dos, al calzado, á las drogas. Lo que 
j Cuba no produce, el trigo, los géneros; 
lo que no puede invocar en su abono la 
protección á las industrias nacionales, 
porque ni aquí florecen inieses ni se 
produce el lino, eso paga mucho. 
Y el rico importa automóviles y ae-
roplanos, y encarga trajes á París y 
cubre con mármoles y alfombras el pa-
vimento de sus casa-' Y el Estado, que 
podría rebajar derechos al alimento de 
los pobres y triplicar el impuesto sobre, 
lo superfluo, ese exclama por boca de' 
sus Poderes legales: ¡ Se recauda mu-
| cho; nadamos en oro; lo que despilfa-
rramos, se repone inmediatamente! 
Siempre lo digo: en contraste con el 
fausto capitaleño y la satisfacción de 
los que viven en las altas esferas, la 
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jniserig, reina en loe campos y el ham-
bré haee raquíticos y tuberculosos en 
los suburbios: do las villas. •Supónga-
nlos q-uc la cosecha actual de azúcar 
produce cuarenta millones. Pongamos 
cincuenta. Puos bien: 33 millones del 
Estado, y otros 33 de Municipios, Con-
sejos, Registros de Propiedad y Chu-
lés, y gabelas mi l que en el misterio se 
exigen y recaudan, son 66 millones 
Deducidas del importe de la zafra las 
crecidas utilidades que los Sindicatos 
so llevan, el valor de maquinarias, ape-
ros, sacos, etc., etc.. ¿cuánto queda en 
el país? ¿Y eso que queda, para "ha-
cendados residentes y para colonos 
para una porción de la población o a m -
posina, se reparte entre los necesitados 
entre los sin trabajo de los 'pueblos 
entre los sitieros hambrientos de V-uel-
ta Abajo y los millares de familias de 
las zonas no azucareras? 
Me diréis del tabaco. Y os repl icaré: 
salvo los trusts y los grandes produc-
tores, los que riegan y abonan porque 
tuvieron oro para montar 'bombas y 
comprar fertilizantes /,los demás, los 
¡pequeños, podrán quedar en paz este 
«ño con los bodegueros que les f ían? 
Auguro que no; juro que no. 
No es recaudando millonadas y mal 
gastándolfus como conjuraremos la pró-
xima horrible crisis económica. Re-
caudando menos, poro abaratando la 
vida, sería posible. Y que esa crisis es-
tá abocada, aunque Varona no lo di-
ga, se ve. 
J O A Q Ü T N Vf. A R A M B U R U . 
iTfin» 
Gaceta Internacional 
E l lío de Nicaragua huele á yanqui 
que atufa. Cuando los revoluciona-
,arios obtienen alguna ventaja, circula 
la noticia de polo á polo con la rapi-
dez del rayo y con una riqueza de de-
talles que parece impropia del cable. 
Si, por el contrario, son Its tropas 
del gobierno las que ocasionan un des-
calabro á los rebelde?, he aquí que no 
nos enteramos de lo que paSti, que 
cuando empezamos á sabof algo lo sa-
bemos de manera equivocada y que si 
nos dan cuenta de la verdad suele ser 
cuando ya los alzados han conseguido 
un pequeño triunfo que .anule ia victo-
ria obtenida por las tropas del gobier-
no. 
Esto os en realidad lo que viene ocu-
rriendo ep Nioíiragua, cosa bien clara 
á todas l ieos , para quienes hayan se-
guido el desarrollo de las actuales su-
cesos; y como una injusticia es el me-
jor acto en pro de la víctima aun cuan-
do ósta no se merezca la menor consi-
deración, pudiera suceder que la cam-
paña, sorda que hace el gobierno ame-
ricano en contra del Presidente Ma-
driz. cristalizase en una corriente de 
simpatía hacia el actual gobierno n i -
earagüerase, lo que echaría por tierra 
las planos fraguados en "Washington. 
Difícilmente habrá quien apruebe la 
conducta del sucesor de Zelaya, de ser 
cierto lo que el cable nos transmito á ca-
da paso; pero son tales las artes y mañas 
empleadas para encerrar a l actual go-
bierno en un círculo de hierro, que no se-
r ía extraño que los rigurosos extremos 
que ol Presidernte Madriz viene usan-
do. Obedezcan á la necesidad de res-
p o r u l r r con hierro al hierro y con dura 
represión á las combinaciones fáciles 
que planto;) el oro americano. 
ün-a reVoliicion como la actual en 
Nicaragua, no puede sastenerse por 
mucho tiempo si elementos extraños no 
La apoyan con todo género de recursos. 
A los dos meses de romperse las hos-
tilidades, ó ol gobierno arrolló á los 
revolucionarios ó estos echaron por tie-
rra al gobierno apoderándose de la ca-
pital. Y es extraño, muy extraño, que 
no teniendo de su parte lo^ insurrec-
tos la masa del pueblo nicaragüense, 
no contando con numerosas fuerzas 
que anulen la resistencia de los leales 
y carecio.ndo de los enormes recursos 
pecuniarios que se necesitan para 
aplastar al enemigo en un momento 
dado, os muy extraño, repetimos, que 
'la revolución se sostenga y que triunfe 
aquí y allá sea derrotada, sin que los 
revesos sufridos sean suficientes para 
que desaparezca ese ejército y ese ge-
peral Chamorro, tan simpáticos á los 
'lamericanos: 
De tal modo se desenvuelve este 
asunto, que tememos no equivocarnos 
al suponer á los rebeldes sostenidos se-
cretamente por los Estados Unidos á 
!fin de provocar una situación tan im-
posible, que la intervención americana 
sea una solución salvadora para todos. 
B l Presidente Madriz tal vez no la 
pida aunque la necesite para salvar su 
vida; pero los rebeldes la solicitarán 
¡en cuanto se convenzan de lo inúti l de 
jsus esfuerzos para derrocar el gobier-
íno, e/1 comercio lo deseará para ver el 
medio de poner f i n á tan ruinosa con-
tienda y de todas partes saldrán cla-
mores ¡lid¡ondo protecciító, y amparo 
ai humanitario, al caritativo, 'al desin-
teresado pueblo americano. 
Este aparecerá entonces, llevando 
en sus naves el consabido ramo de oli-
va; ocupará ol gobierno, provisional-
mente, hástá que los niearagüenses es-
tén en disposición de contratar algún 
fMnpróstito con banqueros de los Esta-
dos Unidos; y después de inundar á 
Managua de contratistas americanos 
que monopolicen todo género de con-
ce'siones, los 'buenos amigos de Nicara-
gua, los padres cariñosos que les ayu-
daron, devolverán á los hijos del país 
el gobierno propio que perdieron y re-
gresarán á Norte América á combinar 
la segunda parte de la tragicomedia 
con tanto óxito comenzada. 
¡Y luego dicen que los yanquis no 
son artistas! 
LAHABANA 
E N E L CENTRO ARAGONES 
Anoche, según estaba anunciado, v i -
sitó el señor AJtamira el Centro Ara-
gonés, situado en una cómoda casa de 
la Calzada del Monte, siendo recibi-
do por el Presidente señor Ibáñez, por 
el Vicepresidente, señor Beyguez, por 
la Directiva en pleno y buen número 
de socios. 
En la Secre tar ía de tan simpática 
Sociedad pronunció un breve discur-
so el señor Altamira, discurso de tonos 
familiares, encaminado á ensalzar 
el ca rác te r aragonés, los ejemplos 
que guarda la Historia de sus 
nobles arranques y de sus acciones 
heróica?, y á exponer lo que ha 
infinido siempre, pero particularmen-
te en estos últ imos tiempos, en la cul-
tura y en la civilización españolas me-
diante los estudios y la propaganda 
de hombres como Joaqu ín Costa, para 
cuyo gran cerebro y admirable cora-
zón de patriota tuvo Al tamira frases 
de sincero cariño y de admiración 
honda. 
Terminó su breve discurso—más 
bien conversación familiar—agrade-
ciendo á los nobles y francos aragone-
ses las atenciones que le dispensaban 
y haciendo votos por la prosperidad 
del Centro Aragonés, representación 
genuina en Cuba de los sentimientos 
castizos é hidalgos de aquella valero-
sa región española. 
'Con aplauso de todos los concu-
rrentes, se acordó d i r ig i r ün cablegra-
ma de salutación al gran polígrafo 
aragonés don Joaquín Costa, dándole 
cuenta del afectuoso recuerdo que en 
la visita al Centro de sus paisanos, le 
había dedicado el señor Altamira. 
Los leales aragoneses agasajaron 
cumplidamente al insigne catedrát ico 
y al señor Alvarado con dulces, taba-
cos y sidra asturiana, con jotas y co-
plas de la t ierra y—lo que vale más 
que todo—con la franqueza, y el buen 
humor característ ico de los hijos de 
aquel antiguo Reino, que tienen por 
Patrona á la Pilarica. 
A l salir el señor Altamira del Cen-
tro Aragonés, fué despedido desde los 
balcones por todos los socios del mis-
mo, que le aclamaron con entusiasmo. 
E N E L CENTRO GALLEGO 
A las nueve y media de la noche en-
traba en el Centro Gallego den Raf ael 
Altamira, acompañiacLo de los tseñores 
Alvarado, Ibáñez y Beyguez, D. Juan 
Banees Conde, don Juan G. Pumarie-
ga y don J u l i á n Orbón. 
Esperábanle a l pie de la escalera el 
Presidente de la Sociedad, don Jesús 
Rodríguez Bautista, la Junta Directi-
va .en pleno y extraordinario número 
de socios, que le aplaudieron y acla-
maran, de igual modo que al señor 
Alvarado, distinguido hi jo de Gali-
cia. 
Los salones del Centro Gallego es-
talban colimados de socios cuando pe-
netiró en ellos el doctor Altamira. 
En el salón de juntas dir igió la pa-
laíbra ;á todos con su eloicuencia pecu-
liar, conigratidándose de encontrarse 
rodeado de gallegos, de los laboriosos 
é inteligentes hijos de aquella hermo-
sa tierra, que tanto y tan espontánea-
mente íe haibían favorecido en los 'Co-
mienzos de su viaje. Refiriéndose á 
una frase del señor Rodríguez Bautis-
ta, manifestó que n o les importase á 
los igallegcs recibirle en aquella casa 
tan modesta—tan modesta dada la 
eonsiiderable importancia que ahora, 
tiene el Centro—pues no debían olvi -
dar que 'todas las empresa:s trascen-
dentales d# la vida naederon general-
mente de principios modestos y que la 
E s el abanico más propio para Dadles, fiestas y paseos. 
Su sencillez y elegancia le hace ser el preferido de la temporada. 
Unica casa de venta al por mayor y menor: 
" L A S F Í L I P I N A S " 
de C H A X G S I E N B U Y , SAN K A F A K L 0, Sucursal: M O N T E N ü M . 9 9 
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obra sublime de la redención de la 
l lamanidad tuvo como iniciación, co-
mo punto de partida, un humildísimo 
peísebre. 
Alabó después el doeto conferencis-
ta lia fecunda labor pa t r ió t ica que vie-
ne realizando en Cuba la colonia ga-
llega y 'tuvo frases muy ibellas y opor-
tunas para su digno oompañoro do 
viiaje, el señor Alvarado, de quien d i -
jo que debía ser el verdadero protago^ 
nista do aquel acto y el que recibiera, 
por k> tanto, todas los homenajes y to-
dos los aplausos. 
A l temiNiar su dis^ursio ol doctor 
Altanniii-a 'fué ruidosamientc •aclamado, 
escucb'ándose 'también ' mucihos vivas 
para el señor Alvarado. 
Luego una. joven profesora t$c6 
muy ibieu al piano unas tiernas com-
pavicioaies gallegas, y la 'Directiva del 
Centro obsequió á su ilustre visitante 
y .á las personas que lo acompañaban 
con un rico <'•buffeí.,' 
El señor Altamira. fué despedido 
con las mismas demoistraciones do en-
tusiasmo que á la entrada, saliendo 
del Centro Gallego altamente satisfe-
cho de la espléndida y car iñosa recep-
ción que se le 'hiciera. 
L A R E C E P C I Ó N DE ESTA NOCHE 
E N E L NAiCIONAL 
Promete ser un gran acontecimien-
to la recepción que en honor del señor 
Altamira ha organizado para esta no-
che en el Teatro Nacional el Comité 
Central de la Colonia Española. 
Llenan el programa de tan solemne 
fiesta la conferencia que el doctor A l -
tamira dedica á ' l o s españoles de Cu-
ba, el discurso del señor Giberga y una 
hermosa poesía escrita expresamente 
por Salvador Rueda y que se t i tula 
"Las nuevas espadas." 
Asistirá á este acto la Banda Muni-
cipal. 
Han sido invitados el Presidente de 
la República, los Secretarios de Esta-
do é Instrucción Pública, el Alcalde 
de la Habana, la Universidad, el 
Cuerpo Diplomático extranjero y 
otras corporaciones, • 
Ya no queda ninguna invitación dis-
ponible. 
La recepción empezará á las ocho y 
media. 
I R A A P I N A R D E L RIO 
E l insigne catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo, deferente á la in-
vitación de la Colonia Española de 
Pinar del Río, ha prometido visitar 
aquel Centro, si bien no puede seña-
lar aún el día en que lo verificará. 
E l doctor Altamira ha dirigido al 
Director del Instituto de Segunda En-
señanza de Pinar del Río, la siguiente 
carta: 
Sr. D. Leandro G. Alcorta, Direc-
tor del Insti tuto de Pinar del Río. 
Muy señor mío : Con muy viva sa-
tisfacción he recibido la hermosa car-
ta en que me saluda en su nombre, en 
el de sus compañeros de Claustro y en 
el de los estudiantes. 
A todos debo por ello profunda gra-
t i tud, que procuraré exteriorizar en lo 
posible, cuando tenga el honor y pla-
cer de visitarles. 
Sírvase expresar á todos m i reco-
nocimiento y trasmitirles mi afectuoso 
saludo; y usted acepte la expres ión de 
la consideración de su afmo. y s. s. 
—Rafael Altamira. 
e n láTndia I n g l e s a 
Con motivo de la invasión de la re-
gión de Thibet por las tropas del ce-
leste imperio, el Gobernador Galiama 
huyó apresuradamente buscando re-
fugio en la India inglesa. Tan asus-
tado llegó el jefe de los thibetanos, 
que á no ser porque se le suministró 
inmediatamente un poco de chocolate 
tipo francés de la estrella, el bueno 
de Galiama hubiera fallecido ayer 
mismo del susto. 
I N S T A N T A N E A 
"Yucayo ," periódico matancero que 
dirige el poeta Byrne, ha publicado un 
artículo que merece ser leído. 
Comenta los últ imas elocuentes dis-
cursos de Giberga y Sanguily, y entre 
otras cosas dice: 
' ' ¡ Rara coincidencia!'' 
" E n el banquete que el sábado ú l t i : 
mo celebróse en la Llábana en honor 
de Manuel Sanguily, tanto éste co-
mo e l señor Giberga, en las oraciones 
que pronunciaron, volvieron las mira-
das á Dios, como si hubieran sentido 
sin decírselo antes, la imperiosa necesi-
dad de apartarse un momento de las 
impurezas de la tierra para trasladar-
se á otras regiones más puras y menos 
ásperas que estas que habitamos." 
" N o nos parece fuera de lugar n i 
tiempo inoportuno, .que maestras per-j 
so¿alÍ&adjes mús ilustres eleven ia vis- ; 
ta en determinaáp? instantes para' 
acordarse de Dios, como lo hacen los 
políticos americanos; á quiénes nunca 
falta tiempo para consagrarle un pen-
samiqfrto elevado al Todopoderoáo." 
Tiene razón ol articulista. 
Si los políticos se. acordaran de Dios, 
no dejaría de alumbra^ jumá.s ol sol io 
\'.\ justicia, y los pueblos serían vjerda-
do. ra mente libros y folióos. 
Sin la i(K 'a do Dios no se concibo 
más ( j i io c^oí.-.mo, placeros y miseria ¡ 
níorál que mancha las almas. 
Para salvar é la.s mioionvs, hay que 
mirar á ío alto y clamar con humil-
dad al que todo lo pnodo. 
J . V I E R A . 
LA K m m W EN COBA 
Todavía no se han hecho experi-
mentos en forma para probar los ae-
reoplauos construidos en ol país. 
Lo que está bien prohada es la efi-
cacia del licor Flor de Jerez para los 
que padocon dol estómago. 
F E B R E R O 
Una adquisicicón para el carlismo 
Conronta un cronista el hecho de 
que Valle-Tnclán, el distinguido escri-
tor, de "palabra pintoresca, aguda y 
lancinante, ' pretenda • "tocarse con 
el ibirrete de los Legisladores y embo-
zarse en el manto gLorioso de los t r i -
bunos;" es decir, hablando en caste-
llano, que se presente diputado. 
En efecto: parece que Valle Inclán 
se propone luohar como candidato car-
lista, por el distrito de Monforte. 
Pero lo raalio va á ser que, según el 
cronista, Valle Inclán, correligionario 
de Feliú, lo es también de Kropotkin, 
" y un día arrogará el escapulario y el 
disfraz; volverá á su torre ; reun i rá de 
nuevo á su tropel; se de j a r á las mele-
nas, y se embozará en la capa, y adiós 
carliismo, y tradición, y santos galle-
gos." 
En tales condiciones, francamente, 
no nos parece ésta, ama gran adquisi-
ción para el carlismo. 
Ealbina Valverde.—-Su muerte.—Su 
entierro. 
A las diez de la noche del d ía 4 
ha (muerto en su botelito de iMadrid 
Moderno, donde hace algunos meses 
vivía retirada, la emiiijente y popula-
rísima. actriz dioña Balbina Valverde. 
Puede decirse que ningún público de 
España, excepto el madrileño, hab ía 
tenido ocasión de admirar y aplaudir 
á la genial artista. Toda la vida de tea-
tro de doña Balbina, salvo 'brevísimas 
excursiones estivales que 'hiz/o con sus 
compañeros de Lara, hab ía transcu-
rrido en la Corte, donde la gracia y el 
talento de la gran comedianta han íhe-
cho las delicias de tres .generaciones. 
Pero, aun sin pasar por las tablas de 
los escenarios provincianos, la señora 
Valverde era una de osas figuras cuya 
desaparición produce duelo general, 
porque, hasta en dioníle no pudo vérse-
las con los ojos del cuerpo, adivina el 
espír i tu que se va con ellas algo muy 
nuestro, muy de todos, muy del arte 
español. 
¡Cincuenta años de teatro! Doña 
Balbina iba á Ciontar setenta, y ihasta 
hace menos de uno, desde los veinte no 
cumplidos, ¡cuántas memorias pudo 
'guardar el alma de la actriz, cuántas 
palmas logró, cuán tas veces su gracio-
sa careta de inimitable cómica cubrió 
la estolidez de unos poibres ingenios! 
En medio siglo de trabajo histrión ico, 
la eminente mujer honró las tablas del 
que no se llamaba todav ía teatro Es-
pañol, del coliseo del P r ínc ipe ; digni-
íicó los Bufos d e . A r d e r í u s ; inauguró 
los eseenarios de la Comedia y Lara, 
ese pequeño teatro Lara por ella pr in-
cipalmente engrandecido en el trans-
curso de veintinueve temporadas; y al 
fin, ya en la caducidad de sus energías 
físicas que rio de la frescura, de su ar-
te, volvió a l solar de la Pacheca, en 
donde, como en casa propia, debió ce-
lebrar la anciana comedianta sus bo-
das de oro. con el teatro, y no las cele-
bró, porque . . . No es esta la liora de 
recordar por qué. 
©oña Balbina Valverde hafbía naci-
do en Badajoz el Io de A b r i l de 1840. 
Muerto su padre cuando ella era muy 
joven, á Madrid viino con su madre y 
sus aficiones teatrales la llevaron al 
Conservatorio, que entomces dir igía 
Ventura de la Vega. Dos meses des-
pués de su ingreso, al lado de un maes-
P O L í T E A M f l H A B A N E R O 
S R A N T E A T R O . 
Ha llegado el célebre pianista español PEPITO ARRIOLA, la emi-
nencia del dia. 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. 
ROOT GAR.DEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendides.—Orquesta de señoritas vienesas. 
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tro como el insigne D. Ju l ián Romea, 
ontenía en público concurso una pen-
sión y un p i v n i H ) . ü-n año nvás tarde—, 
el Ó de Octubre de 1858—'hacía su pro-
se$tac¡ón en el teatro del Príncipe co-
mo segunda dama, y lograba un buen 
éxito. Poro sus aptitudes la arrastra-
ban con poder invencible - i los papeles 
cómicos, y en plana juventud se hizo 
característiiea. ( ' orno actriz de ca rác te r 
ha croado eltys suegras lamosas, esas 
bravias 'porteras; .esas pa t rón as tro-
mcbumhis. esa 'hilarante tropa do nm-
joiv.s .ca.dizas y graciosas, do las cua-
les habrá ya que decir para, siempre 
j a m á s : "Xadie las mueva." Cuando 
a ¡tora anumiien los carteles " L a señá 
F r a n e b c a , ' * E l padrón municipal, ' -
"Pepa )a. frescachona," parecerá que 
queda en el reparto un Millenablo hue-
co, y que por él 'se va la mitad del en-
i'anlo de las graciosas obras. 
Doña Balbina. Valverde, que estaba 
unida al arte por todos los impulsos 
die su alma, vivía taimlbién ligada á él 
por osirochísimos •vínculos familiares: 
iM-a be imana del compositor D. Joa-
quín, tía del popularís imo Quinito, 
madre polít ica de Sinesio Delgado. 
E l .d í a 6 á la:.s diez de la mañama se 
veriñeó el entierno do Balbina Val-
verde; ha constituido un grande y ski-
ooro homenaje die duelo y s impat ía pa-
ra, la insigne actriz. 
Desde mucho anteis de la hora indi-
cada comenzaron á llegar al hotel de 
la calle de Don Ramón de la Cruz nu-
merosos artistas y autores dramáticos. ' 
Kntre éstos figuraiban Benavente, Ra-
ines Carrión, Vi ta l Aza, Ricairdo de 
la Vega, Joaqu ín y Semfín Alvarez 
Quintero, Luceño y López Silva. 
A las diez .se puso en marcha el cor-
tejo, presidiendo el duelo D. Sinesio 
Delgado y su hijo Pernando, por la fa-
mi l ia : D. Emilio Sánchez Piastor, por 
la 'Sociedad de Autores : D. Emilio Ma-
dr id , por la Congregación de Nuestra 
Señora de la Novena, y el autor del 
teatro Lara señor Pacheco, por la Aso-
ciación de Actores. 
L a comitiva se dir igió por las calles 
de Torrijos y Alcalá hasta el teatro de 
Apiolo, en cuyo vestíbulo esperalban los 
artistas del teatro. 
A l llegar el coche fúnebre, el señor 
Carrión depositó en él dos coronas: 
una de los artistas y otra de la empre-
sa del teatro. 
Los artistas de Apolo se unieron al 
acompañami en to. 
Siguió el ciO'rtejo por las calles del 
Caballero de G-racia, Fuencarral y 
Puebla, Hiasta el teatro Lara, donde 
tantos lauros alcanzó la ilustre actriz. 
A l llegar á él se desarrolló una con-
movedora escema. 
En los ibalcones del teatro, que os-
tontaiban colgaduras negras, se halla-
ban los artistas vestidos de riguroso 
luto, les cuales arrojaron sobre ol co-
cüie gran cantidad de flores. 
E l sexteto del teatro in terpre tó y n 
el vestíbulo la marcha fúnebre de " E l 
ocaso de los dioses." 
A l arrancar, el codhe, los actores y 
las asistencias del teatro se unieron á 
la comitiva, que se dir igió al 'Conser-
vatorio de Música y Declamación, don-
de esperaban el Comisario Regio, D. 
Tomás Bretón, y una Comisión de 
lalunmas, compuesta por seis señori tas, 
las cuales hicieron entrega de una co-
rona y arrojaron muchas flores sobre 
el a t aúd . 
Por las calles del Arenial y Carrera 
de San Jerónimo en t ró el fúnebre cor-
tejo en la calle del Príncipe, y frente 
al teatro de la Comedia entregaron 
una corona de la empresa y artistas, 
en tanto que el sexteto interpretaba 
.una marcha fúnebre. 
A l llegar í r e n t e a l Círculo de acto-
res, una verdadera l luvia de flores ca-
yó sobre el coche, que eran arrojadas 
por-las artistas que en sus ib aleones 
se ihalla.ban. Luego, en el teatro Espa-
ñol, se repi t ió la escena, arrojando los 
artistas ramos de laurel, mientras to-
caba el sexteto. 
En el balcón principal del Teatro 
Español estaiba la insigne artista -Ma-
r ía Guerrero, que desde que apareció 
el ecche basta, que se perdió de vista 
no cesó de llorar. 
Los artistas y la empresa de esto 
teatro •entregaron dos coronas, que 
costó mucho trabajo colocar; pues ol 
coche destinado á ellas y el miortuorio 
•iban completamente embiertos de 
ellas. 
Figuraban entre las coronas las si-
guientes : 
Una de la empresa de Lara y otra 
de los artistas de dicho teatro; otras 
de Mar ía Guerrero y Eo ra ando 'Díaz 
de iMendoza; 'de Matilde Romea, y M i -
guel Echegaray; de D. José Echega-
ray : del comtpositOT D. Joaqu ín Val-
verde, pr imo hermano de la finada, y 
de los vecinos de esta; una, 
mental, de D. Candado Lara; de. Lr>-.e 
t0 y Chicote; de Vita l Aza; de bs ílr' 
: .tus del teatro Príncipe Alfonso; ^ 
D. Jacinto lienavoivte, y de la artista 
de Eslava Juanita Manso. 
También han sido muy numerosois 
las .cartas y telegramas de «*' 
Vías urinarias, Estreclics de la onn; 
Vencrco, Hidroccle, Sifiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33, 
1537 
evoidos en la casa mortnor^Sam* re-
En la Plaza del Angel se ^ 
los cocihes, y todo ol « c o m p a f Z S ^ 
continuo hasta la -Sacramental i ?l<) 
•Lorenzo, (¡ende rocib¡w)« cr?»t.b 
pultura los re&tos do lialbinn v ? 
de. 1 Xalveí. 
Descanse en paz la admirada . í> 
Solemne función religiosa—Ln r. 
Roja Española. ' ^ 
En la iglesia: del Carmen, ,pa^ci¿ | 
mente adornada, .el domingo ^ ., , 
bro una. solemne función r e l i g i ^ 
acción de gracias .por la. feliz t e rmín^ 
ción de la camipiaña de ^.telilla 
A l lado dol Evangelio, en i a ^ 
alta del presblleno, tomó asiento Tw-
dosel, el señor obispo do Madrid 
calá, teniendo á su derecha al ;T)ér 
co, señor ü r i b e . ^ 
A cabecera de la fila de W o « 
colocada en ol centro del sagrado 
cinto, ihaliábanse los sillones para " i 
JVesidente do la Cruz Hoja Espaifol 
Capitán General ..Marqués de. Polav¿ 
ja ; ge.noral Andino ó individuos .per' 
tenecientes á la Junta de la AsaiffbW 
Suprema. 
En sitios preferentes de la iglesia 
estaban muchas aristocráticas damas 
que ^ostentaban la. medalla distintiva 
de la Cruz Roja. 
Ocupó la. cá tedra sagrada el pa(}fe 
Jiménez Campaña, de las Escuelas 
Pías, quien con frase elocuente recor-
dó gloriosos episodios de la guerra" 
dedicando un sentido rocuerdo á fog 
márt i res que sucumbieron en la deffen-
sa de su Patria. 
También recordó los servicios ores-
tados en campaña por la Cruz Roja. 
To.rjninó la fiesta «eligiosa casjtátt. 
dose un solemne " T í - D e u m . " 
La concurrencia 'de fieles fué verda-
deramente extraordinaria. 
A las puertas de la misma iglesia 
se anunciaba ese mismo día, que todas 
las misas que el viernes, 11, so «de-
ibrasen en ella serían aplicadas por las 
almas de los que gloriosamente riadie-
ron su vida por la Patria en la caaipa-
ña de Melilla, ó á consecuencia de ella, 
costeando estos sufragios la. Asamblea 
Suprema, de la Cruz Roja Española. 
E l premio Mart ínez Molina.—Grego. 
rio Marañón. 
Un joven y distinguido médico, D. 
Gregorio .Marañón. aeaba do obtener 
un triunfo do los qu" más justamen-
te halagan ol espíritu y lo empujan.á 
proseguir ol áspero camino de la inves-
t iga ción científica, v , B 
El premio Mart ínez Molina, que lia-
ce años •se concedió al iivn-gne Gajal, 
•ha .sido otorjrad.o- alio ra al señor 3Í an-
fión. Exito doblemente lisonjero pa-a 
•el joven •doctor es unir á la victem 
obtenida luchando en reñido .conair-
so. el glorioso laurel que poco antes 
consiguiera aquel genial investigador, 
.enyo nombre figura entre los de bis 
más preclaros descubridores de la 
•eieueia. 
En una reseña periodística sería im-
posible analizar los 'detalles del meri-
tísirno trabaje del señor Marañón "In-
vr-stigaeión anotómica sobre el apara-
to paratiroideo/ ' El examen técnico 
del mismo coresponde á la crítica pro-
fesional; por eso nos limitamos á cog 
signar el t r iunfo. 
Entre la. clase médica española w 
motivo de calurosos elogios la labor 
del señor Marañón que. recién salido 
de San Carles, ha conquistado el ?a-
lardón que el tiempo reserva a jos que 
encanecen trabajando .con el bisturí y, 
el microscopio. 
La Real Academia de Medicim con-
... á los que obtienen el-premio 
.Martínez Molina, una plaza de a.eade-
mico corerspond.iente. y al admitir 
docta fea al señor Marañón entresus 
mivnhros. ofrece ol espectáculo wn-
f orí ador de ensalzar á los que emplea 
•sus facultades y energías en la HODI 
tarea de estudiar. , . 
A l encomiar el triunfo de m 
di ante joven, no cabe, el temer de 
pozar con la h ipénbde ; el'hecho ^ 
que trabajen les (pie so hfillan 1 
edad de «rozar, es siempre eje** ^ 
y al merecimiento ejemplar dei> 
gnir el aplauso entusiasta, 
ilva .distinción concedida a.1 ^ 
Marañón contieno una enseñanza Pjo 
veehosa : el que ataca, las diíiculta^ 
•con firmeza, valiente, las vence,, 
que vence, recibo el premio de su 
fuerzo. 
d e s p u é s de a l b i n a s horas ^ 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
cerveza de JLA T K O P 1 C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t ras la ior' 
« l e n t a . 26-TiF 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
B e venta : en las p r i n c i p a l e s i a r i n a c i a s y s e d a r í a s 
Tepósito: Pelaqueria L A CENTRAL, Agaur y Olirapia. 
C 60: 26-23 F 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , -
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 J A S P E A D O 
,1o la 
...,t\\' 
en mármol natural do Carrara. y todo lo con cera icnte'al'ramo 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
| Calle de Corral Falso mm, 17 y 19, &uanabac| 
Á Avisen por carreo y ,« pasa á domicilio con muestra*. 
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FIJOS COMO EL SOL 
D E 
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Vista de la fábrica de relojes L O N G 1 X E S . 
L e M f l S í M P O R T f 5 N T E D E L M U N D O 
i c m í o i si 
OSSERVABOS AL MINUTO 
1 ! 
Joyas fie 1 1 l o t o 
e n o r o fino y e n o r o 
c o n b r i l l a n t e s y d e m á s 
p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B o l s a s d e o r o c o n c i e -
r r e s m o d e r n i s t a s , p l e g a -
d a s y e n c o l o r e s m a t e , 
p u l i d o , v e r d e y o r o v i e -
j o , c o m b i n a d o s á l i s t a s 
y c u a d r o s . 
R e l i c a r i o s e n f o r m a s 
m u v v a r i a d a s , o r l a d o s 
d e b r i l l a n t e s , r u b í e s , e t c , 
p a r a s e ñ o r a s . 
M e d a l l a s d e o r o s o l o 
y c o n p i e d r a s finas, e n 
t o d a s l a s i m á g e n e s . 
E x c e l e n t e s u r t i d o e n 
s o r t i j a s c o n b r i l l a n t e s , 
f o r m a m o d e r n i s t a . B r o -
c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o , d e 
r o s e t a v f a n t a s í a . 
«n»! IIIJI» IÎ II \¡f i y ij^y n ^ i t | 
C o l l a r e s c o n b r i l l a n -
t e s , d e m u c h o l u c i m i e n -
N u e v o s m o d e l o s e n 
c a d e n a s d e o r o s o l o v 
c o n b r i l a n t e s , p a r a a b a -
n i c o — C A?) 
J u e g o s c o m p l e t o s d e 
b o t a n a d u r a s p a r a c a m i -
s a y c h a l e c o ^ 
C i g a r r e r a s y f o s f e r a s 
d e o r o y p l a t a — ^ ^ ^ 
A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a 
P u l s e r a s c o n r e l o j , 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s 
los d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
C 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
« briliantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos — 
Pulsera serpiente en oro solo. 








- APARTADO 66i 
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
Cajas con b r i l l a n t e s - -
Cajas con esmal tes fi-
nos y de c a p r i d i o - - -
Cajas de oro m a t e - - -
- - TELEFONO 60: 
- Telégrafo! TE000MIR0 
y y v » <p y #1 p p y ^ ip ^ ^ y p ip ' ^ n » ^ 
- • • " 
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He aquí lo que piensan de la gran 
Enciclopedia de Espasa, dos importan-
les diarios españoles: 
" E l Ejército E s p a ñ o l " (Madr id) . 
"Pocas veces el adjetivo de "Nue-
va Enciclopedia" estará tan bien apli-
cado como al referirse á? la que está 
publicando la casa Espa^i de Barce-
lona. 
Constituye tal " E n c i c l o ^ d i a , " di-
cho sea en honor de la verdad y sin 
hipérbole de ninguna clase, la mejor 
obra de su género, José Espasa, el in-
teligente editor barcelonés, está rca-
lizando en España una labor que nos 
coloca por cima de los extranjeros, 
do quienes tan fervorosos solemos ser. 
Ni el "Brockhaus," alemán, n i el 
tan consultado "Larousse," ni la 
" Knciclopedía Br i t án i ca , " ni la 
"Grande Encyclopédie Francaise," n i 
el celebrado "Diccionario Enciclopé-
dico í l i spano-Amer icano," de Monta-
no- y Simón, igualan á esta obra 
Nosotros felicitamos sinceramente 
' señor Espasa, congratulándonos do 
> el merecido éxito que está obte-
ñiendo corone su esfuerzo. 
Todo elogio que se haga de la no-
vísima "Enciclopedia Espasa" es jus-
to ; pero nosotros proferimos que ha-
ble ol hecho de que llevando publica-
dos solamente cuatro, en la riciente 
Exposición de Zaragoza ha si .lo pre-
miada con la más alta recompensa: 
"Oran premio y distinción especial." 
Debemos poner en conocimiení.-) de 
nuestros lectores que la casa Espasa, 
correspondiendo al favor, cada nía 
más creciente, que el público la otor-
ga, está haciendo esfuerzos ti tánicos 
por acelerar la publicación de esta 
obra enciclopédica." 
" E l Correo Ca t a l án , " (Barcelona.) 
" S e g ú n se desprende de los tomos 
salidos á luz, la "Enciclopedia Espa-
sa '1 va á ser cosa de primer orden en 
las editoriales e s p a ñ o l a s . . . 
Lo que verdaderamente causa ad-
miración en esta obra es la riqueza, la 
abundancia gráfica que la misma po-
ne. Ante todo reina una verdadera 
selección en los asuntos escogidos pa-
ra ilustración. No vemos aquí, como 
tantas veces hemos visto, las eternas 
láminas reproducidas para salir del 
paso. Los más famosos cuadros, las 
más celebradas esculturas, los más re-
nombrados monumentos y edificios, 
ocupan un lugar preferente en esta 
obra que tiene de ellos una profusión 
como ninguna otra. La "Enciclope-
dia Espasa" es digna de los aplausos 
más calurosos que el público le ha 
tributado por el colosal esfuerzo que 
representa su p u b l i c a c i ó n . . . 
Constituye no sólo una novedad bi-
bliográfica sino una verdadera, obra 
de arte y cu l t u r a . . . No hay art ículo 
más importante que no esté tratado 
con la extensión que merece y tampo-
co falta ninguno de los que se ven en 
las grandes Enciclopedias. Si toma 
mos las extranjeras como punto de 
comparación, veremos que sin exage-
rar supera la tan conocida "Grande 
Encyclopédie de Francia y las de Me 
yer y Brockhaus en Alemania, y la 
misma Enciclopedia Bri tánica . Sin 
pecar de exageración, bien puede afir-
marse que es una obra de cultura pú-
blica y por tanto eminentemente pa-
t r i ó t i ca . " 
La Enciclopedia de Espasa véndese 
on casa de Veloso, San Mijjuel nú-
mero 3. 
Mensaje de felicitación 
E l Ministro de Cuba en Francia, se-
ñor Collazo, ha dirigido un cable de 
felicitación al Presidente de la Repú-
blica y al pueblo de Cuba, con motivo 
del aniversario del Grito de Baire. 
S C G R E T A R I A DO 
H / V G I B I N D J ^ 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
Un mes á don Francisco Goenaga, 
Administrador de Rentas de Pinar del 
Río. 
Un mes á don Amado Suarez, Vista 
d ela Aduana de la Habana; y diez 
días á don Alberto Diviñó, Vista tam-
bién de la Aduana de este puerto. 
S E C R E T A R I A Db 
E S T A D O 
Toma de Posesión . . 
:E1 señor don Francisco Reineri. 
Vice Cónsul de Cuba en «Glasgow, ha 
participado á la Spcretaría de Estado, 
haber tomado posesión de dicho cargo, 
A S U N T O S V A R I O S 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
El licenciado don Fernando Zayas 
y Zayas ha sikio nombrado Juez de 
Primera Instancia de Cienfuegos. 
E l señor Zayas figuraba en la terna 
elevada por el Tribunal Supremo, pa-
ra cubrir esc cargo. 
Nombramiento 
Ha sido noimbrado Juez Municipal 
de la Salud el señor don José Alvarez 
Miranda. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUCCIOIN P U D M C A 
L a Junta de Superintendentes 
Debiendo efectuarse durante la pr i -
mera quincena de Marzo próximo el 
viaje del Honorable señor Presidente 
de la República, por el interior de la 
Isla, excursión á la que le acompaña-
r á probablemente c\ señor Secretario 
de instrucción Pública y Bellas Artes, 
Presidente de la Junta de Superinten-
dentes, y habiendo manifestado su de-
seo muchos Superintendentes Provin-
ciales de recibir en la provincia de su 
cargo á la primera autoridad de la 
Nación, se han aplazado para el pr i -
mer lunes de A b r i l próximo, las se-
siones que debía celebrar la Junta de 
Superintendentes, á part ir del primer 
lunes de Marzo. 
A los Veteranos 
Se hace saber por el presente que 
on el local del 'Consejo sólo se cele-
brará la Asamblea magna y no 'a 
Junta Patr iót ica, como aparece pu-
blicado en algunos periódicos de la 
mañana . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. — M . Aranda. 
Junta patnótica 
Esta Inst i tución suplica á todos sus 
miembros se sirvan concurrir á la 
junta que se ha de celebrar en el 
Consejo de Veteranos, Amistad 44, á 
las ocho y media p. m. del día de 
hoy, en donde el doctor Alfredo Za-
yas, Vicepresidente de la República, 
dará cuenta del asunto de la comisión 
que se le confió.—Salvador Cisneros, 
Presidente. 
Consejo Nacional de Veteranos de ia 
Independencia 
Debiendo celebrarse en el día de 
hoy la asamblea magna en el local de 
la Secretaría, ruego á los señores que 
componen este Consejo, y á los seño-
res representantes de las distintas de-
legaciones que se encuentran en esta 
ciudad, se sirvan concurrir á la mis-
ma á las ocho y media p. m., esperan-
do su más puntual asistencia.—Salva-
dor Cisneros, Presidente. 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Esta Corporación celebra junta or-
dinaria esta noche á las ocho y media, 
en Dragones 62, con la siguiente orden 





Han sido reembarcados en el vapor 
"P . Dskar." para Hamburgo, el t r i -
pulante del vapor inglés ' 'P la ta , " Mr. 
Ar thur Pa-ehls, que se había quedado 
en este puerto como desertor. 
También han sido reembarcados en 
el citado vapor para la Coruña, los 
pasajeros Juan Vázquez y Juan Ro-
dríguez. 
L O S F I L I P I N O S 
Los filipinos están atemorizados por 
las maniobras militares de los ameri 
canos. 
Los filipinos han pedido el aguar-
diente pur i de uva rivera, porque le 
temen al dolor periódico propio del 
bello'sexo y saben que con él se ali-
vian en seguida. 
DR LAS OFICINAS 
P A U A C I © 
Manifestación 
A year, poco después de terminada, la 
•revista militar, llegairon en manifesta-
'ció.n 'á Palacio, frente á .cuyo edificio 
g'e colcvcaron, entrando por la calle de 
Obispo, las •comisiiones de las asocia-
•ciernes de "Deportados Pol í t i cos , " 
' ' E migradots Revohicroniariois," " Juc -
ta Pa t r i ó t i c a , " . ' 'Ob re ros do la Pa-
t r i a , " Consejo Nacional de Veterano® 
y La u Asociación Aponite," «on su ban-
da. Tespectiva ; u n í a vez allí hicieron al-
tor dirigiendo la palabra al Jefe del 
Estailo, quien, con su familia -ocupaba 
el últimoi 'balcón del ala izquierda, 
freinto á la Plaza de Armas, el señoir 
Eederico Colver, miandifestando en 
.nomlbrc 'de los Veteranos su inoondi-
donal adhesión, al •Gobierno y a l p r i -
mer Magistrado, de quien esiporaban 
protección decidida para los trabaja-
dores 'cuíbanos. 
Habló luego el señor Bello, 'el cual 
después id'e hacer un pane-gíriico- de las 
glandes dotes que 'coueurríian en el 
general Gómez, le rogó que repartiese 
la justicia, por igual, sin privilegios de 
clases ni posiciones sociales; que pres-
tare protección 'decidiida á los obreros, 
pwra que de 'ese modo, al dejar el ialto 
sitial, que hoy ocupa, sea «por todos 
bendecido. 
A l terttmuar su peroaracióii el señor 
Bello, los manifestantes pnorrumpie-
rorn en vivas al Presidente y á la Re-
públicm, poniéndos'e en marcha para 
subir .por la calle de O 'Reilly hasta el 
Parque Central, donde se disolvieron. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico de la cár-
cel de Remedios el doctor don Faeun-
do Ramos. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura del Distri to de 
Santa Clara con el señor L . F . Hughes. 
Administrador de "The Soledad Sil-
gar Company," para la extracción de 
mil metros cúbicos de piedra de la 
cantera situada en terrenos de dicha 
finca, con destino á la reparación de 
la carretera de Cienfuegos á Manica-
ragua. 
Vaüzamiento 
Se ha aprobado el proyecto de va-
lizamiento de la parte dragada en el 
puerto de Cienfuegos. 
Carretera 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado entre la Jefatura del Distri to 
de Camagüey y D. Manuel F. Cade-
nas, para la construcción de la carre-
tera de Hatuey á Sibanicú. 
Pliego aprobado 
Se ha aprobado el pliego de condi-
ciones para la adquisición de ochenta 
metros de piedra picada para hormi-
gón, con destino á las obras de cons-
trucción de la carretera de Puerta de 
Golpe á la Central. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
-Maní. 
S E C R E T A R I A D C 
S A N I D A D 
Saneamiento 
Mercaderes 25, vecindad, 26 depósi-
tos. 
San Ignacio 25, vecindad, 22 depó-
sitos. 
Habana 87, vecindad, 12 depósitos. 
Mercaderes IG1/^, vecindad, l im-
pieza, 
Basura extraída, 6 depósitos. 
Monte 197, bodega, 1 depósito. 
Oompostela 71, vecindad, 14 depó-
sitos. 
San Ignacio 52, vecindad, 14 depó-
sitos. 
Lamparilla 20, vecindad, 40 depó-
sitos. 
Lamparilla 18, vecindad, 9 depó-
sitos. 
Habana 87, vecindad, 14 depósitos. 
Aguila 116, vecindad, 1 habitación. 
G O B I E R N O PROVINCIAL* 
De Santiago de las Vegas 
Ayer tarde, á las siete y media, sos-
E l Kaiser quiere ir á París, 
festaciones interesantes. 
E l "Novelista de Hamburgo" pu-
blica un art ículo muy interesante, con-
testando á otro que ha aparecido en 
un periódico satírico de Par ís . 
Este dijo que cuando el circuito 
automovilista de Auvernia, el Pr ín-
cipe Enrique de Prusia quiso TÍfeitár 
dicha región francesa y no ipudo ha-
cerlo porque se opuso Dekassé , en-
tcnces ministro de Negocios Extran-
jeros. 
E l "Novelista de Hamburgo" es-
cribe : 
" N o ¡podemos comprobar la exac-
ti tud de e«tas lasercioues, pero decla-
ramos desde ahora que no las conside-
ramos increíbles. 
E l (periódico parisién dice que el 
viaje del Kaiser á Tánger fué debido' 
al descontento que en nuestro 'Sobe-
rano causara la negativa de Delcasse. 
Sabemos, sin emibargo, que el viaje 
del Kaiser 4 Táuge r fué debido á otras 
cosas. 
La polít ica alemana, de que el Pr ín-
cipe Bulcw tenía entonces la responsa-
bilidad, tendía á aprovecfharse del ¡anu-
lamdcnto momerntáneo de Rusia, á cau-
sa de la guerra en la Mandchuria, pa-
ra fastidiar todo lo posible á su aliada 
Francia. 
Nosotros fuimos los únicos que en 
toda la Prensa alemana protestamos 
contra aquella políticta, que, confor-
me á nuestras previsiones, expuso más 
tarde á Alemania al fracaso de Algeci-
ras y a l aislamiento internacional que 
fué su consecuencia. 
Pero hecha abstracción de este so-
lo punto, consideramos verosímil el 
relato del iperiódico parisién. 
Habr ía sido entonces muy grato a l 
Kaiser que el Pr íncipe Enrique hubie-
se ido á Francia, como exiplorador, si 
así puede decirse, y hubiera sondeado 
el terreno, eniterandose si era proba-
ble una visita posterior del 'Soberano 
en persona. 
Todos sabemos en Alemania que el 
más vivo deseo de Guillermo I I es 
conquistarse la benevolencia de los 
franceses, yendo á ellos, reconcilián-
doles con los alemanes y obligan de a l 
pueblo de Par í s á gritar en los boule-
vares y ante su paso: 
— V i v a el Emperador! 
Por eso no dudamios que el Kaiser 
diera su asentimiento al proyecto de 
viaje á Auvernia del Pr íncipe Enrique 
de Prusia. 
En cuanto á la actitud que observa-
ra en esta cuestión M . Delcassé, tene-
mos una ofpinión particular. 
Creem'os que se oipuso ai viajo de 
Enrique de Prusia, y que fué fiel, pro-
cediendo de esta suerte, á la polítioa 
somlbra cortar la cuerda de un ahor-
cado, y este atrevimiento queda re-
servado á las autoridades judiciales. 
E l guardia tocó el cuerpo de Senez, 
aun caliente; pero no se atrevió de nin-
guna manera á cortar el cordel. 
E l hombre quiso convencerse á sí 
mismo, y recordó que el árbol en cues-
tión no pertenecía á la jurisdicción 
del Municipio de Bertry. 
Resolvió, pues, avisar á otro guar-
dia, al de Toisville, que era, á su j u i -
cio, el indicado. 
E l guardia de Toisville sintió los 
mismos escrúpulos que el de Bertry, 
y aún tuvo con éste larga discusión 
(para demostrarle que el árbol no caía 
oentro de sil jurisdicción tampoco. 
De la discusión sale la luz. De la 
conversación, de amibos /guardias salió, 
en efecto, la convicción indubitable 
de que el árbol siniestro estaba en-
clavado en el territorio de Auden-
court. 
Lo iudicado era que amibos guardias 
dieran aviso k su colega de Auden-
court, y así lo hicieron. 
Pero el tercero en discordia tampo-
co quiso arriesgarse á cortar la cuer-
da. Su obligación era dar parte á las 
autoridades, únicas que tenían facul-
tad para tocar el cadáver . 
Por lo cual este tercer guardia se 
dirigió á Candry y allí dió (parte á los 
gendarmiee del terrible hallazgo. 
Cuando los gendarmes llegaron, des-
colgaron del árbol al joven Senez, cor-
tando la temible cuerda, y comproba-
ron que estaba muerto. 
¡ Pero en todos estos pequeños con-
flictos juriísdiccionales, halbían trans-
currido nada menos que veinte y seis 
horas! 
YA suceso ha sido comentadísimo. 
Francia y los submarinos 
M; Labeuf, autor del primer subma-
rino francés, llama la atención de sus 
conciudadanos sobre el peligro inmi-
nente en que Francia se halla, si el Go-
bierno no acude á evitarlo con urgen 
cia, de perder el primer lugar, que ac 
tualmente ocupa, en la navegación sub-
marina internacional. 
" L e Journa l" escribe á este propó 
sito lo siguiente: 
" D e l estudio que ha hecho M. La-
beuf resulta que no hemos construido 
ningún submarino en nuestros arsena-
les desde 1897 y que sólo se preparan 
dos para 1910. E l número de los sub 
marinos, si atendemos al número de 
barcos viejos que es necesario retirar 
del servicio, disminijye en vez de au-
mentar. 
En primero de Enero de 1910, la si 
tuación de los submarinos de las escua-
dras de Francia, Inglaterra, >Rusia y 
los Estados Unidos era la siguiente: 
Francia: 79 submarinos de un des-
plazamiento total de 28.900 toneladas 
De éstos 79 prestan servicio anualmcu 
te 56, que representan un desplaza-
miento total de 16,000 toneladas. 
Inglaterra: 77 submarinos, de un 
desplazamiento total de 26,000 tone-
ladas. Prestan servicio 68, con un des 
plazamicnto de 19,400 toneladas. 
Rusia: 31 submarinos, de un despla 
zamiento total de 6,200 toneladas. To-
dos navegando. 
Estados Unidos: 28 submarinos, de 
an desplazamiento total de 6,200 tone 
ladas. Prestan servicio 19, con 3,800 to 
neladas de desplazamiento. 
Inglaterra casi nos iguala en el nú 
mero y tonelaje, y nos aventaja en 12 
unidades á flote. Alemania no ta rdará 
en adquirir su rango correspondiente 
en las escuadras de submarinos, pues 
á la construcción de estos barcos ha 
dedicado 18.750,000 francos en su p r í -
supuesto de 1910. 
\mmm m i cable 
Servicio de i a P r e n s a AsodLacta 
E L COMERCIO DE TABACO 
Washington, Febrero 25. 
Los Estados Unidos van á la cabeza 
de los países exportadores de tabaco, 
ascendiendo á 41 millones de pesos el 
valor del que envió al extranjero el 
año pasado, siguiéndoles Cuba con 
31*4 millones, Holarfcia con 25 millo-
nes, aproximadamente. 
Alemania es la primera importado-
ra, habiendo recibido el año pasado 
tabaco por valor de 35 millones de pe-
sos, siguiéndole los Estados Unidos 
con 30 millones. 
A N A R Q U I A COMPLETA 
París, Febrero 25. 
E n despachos particulares de la 
COTIZACIONES DEL AZUc \i> 
Los precios á que abrió hov AI 
cado azucarero son los siguient mer* 
^Azúcares centrífugas, pol. * * ¡ \ , 
Azúcar mascabado. -nol QR -
9d. • F yb' a I2s. 
Azúcar de remolacha de u 
cosecha, 13s. 10y2d. nueva 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, jueves, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta plaza AzíXh 
boacs y acciones de las princimi 
empresas que radican en los T P ^ ies 
Unidos. atados 
Dispensario "La Garídaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
sonas buenas y caritativas. ~ êT" 
tan alimentos, repitas y cuanto mJl 
producirles bienestar. El Dispensar 
espera que se le remitan leche con0 
Guadalupe, se dice que es muy crítica ¡ densada, arroz, azúcar y alguna ron"' 
la situación de aquella isla, pues van ' ta y calzado. 
en aumento los disturbios y los inoen-1 Dios premiará á las personas cm* 
•dios, habiendo ocurrido ya numerosos I no olvidan á los niños desvalidos. 3 
y soooigrientos confliotos en varias par- i El Dispensario se halla en la piari. 
tes y el gobernador de la isla confiesa | ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
tuvieron reyerta Antonio Vildótigui y ! que siempre 'ha seguido con Alema-
José Cremata, hiriendo el primero al uia. 
segundo de una pedrada. 
El Juzgado entende en este asunto. 
De Bejucal 
El jefe de policía de Bejucal, sor-
prendió una casa de juego en la calle 
20 esquina á 5, ocupando naipes y di-
nero y deteniendo á Eduardo Hernán-
dez, Luis Valdés, José Soriano y Eva-
risto Domínguez, los cuales fueron re-
mitidos ante el Juez Correccional. 
E l tiempo 
En el Gobierno Provincial se ha re-
cibido el siguiente despacho: 
Al final de la presente semana se 
iniciarán aguaceros primaverales, con 
manifestaciones eléctricas. 
Güines, Febrero 24 de 1910.—Ma-
riano Hernández. 
Cuestión de jurisdiociones.—Colgado 
. .veinte y seis horas. 
¡Las úl t imas noticias recibidas de 
París por correo dicen que Raimundo 
Senez, un joven vendedor de leche, al 
servicio del señor Herbert, dueño de 
una granja en Candry, tuvo una v i -
va discusión con su amo, y de ella to-
mó tal disgusto que resolvió quitarse 
la vida. 
E l jóven Senez se nhorcó, colgándo-
se de uno de los árboles que bordean 
la línea del ferroioarril. 
A poco de ahorcarse, el guardia, ru-
ral de Bertry pasó .por aquel sitio y 
vió al aihorcado. 
Pero una vieja tradición ha divul-
gado el perjuicio de que trae mala 
Manos blancas.—Crítico castigado. 
Dicen de Berlín con fecha 10 del co-
rriente : 
" E n el vestíbulo del teatro Hebbel 
se produjo anoche un formidable es-
cándalo apenas terminada la función 
y cuando el público no había acabado 
todavía de desalojar el local. 
Desde hace algún tiempo, Jacobson, 
uno de los críticos dramáticos miás leí-
dos actualmente y de mayor autoridad, 
venía juzgando con bastante severidad 
el trabajo de la hermosa artista señora 
Rolland, primera actriz del teatro 
Hebbel. 
La bella artista escribió al crítico 
hace algunos días, echándole en cara su 
falta de galantería y amenazándole con 
llevarle á los Tribunales si insistía en 
su severidad, que la actriz creía siste-
mática. 
E l crítico no tomó la carta en consi-
deración y siguió censurando el traba-
jo de la actriz como de costumbre. 
Ayer hubo estreno en el teatro, y Ja-
cobson asistió 'á la función, en cumpli-
miento de sus deberes profesionales. 
Cuando terminó la representación, y 
el crítico, confundido entre el público 
se hallaba en el vestíbulo del teatro 
dispuesto á salir á la calle, la señora 
Rolland, que no había necesitado tiem-
po para cambiarse de traje, porque 
había representado una obra del día, 
se acercó bruscamente á él y 1c dió vio-
lentamente dos bofetadas. 
Algunos espectadores, no sin gran 
trabajo, consiguieron sujetar á la enfu-
recida actriz. 
Esta, ya perena . so detuvo frente al 
crítico y le dijo con solemnidad: 
—Estos señores son testigos de que 
le he abofeteado á usted. Ya sabe usted 
lo que significa dar de bofetadas á una 
persona. 
Dicho lo cual, le hizo un gesto de 
desprecio, dió una vuelta en redondo y 
salió á la calle, entrando en su coche, 
que par t ió á toda velocidad. 
Numerosas personas se agruparon 
al paso de la actriz, comentando el he-
cho. 
E l crítico ha presentado una quere 
lia ante los Tribunales contra su linda 
ábófé téédóra / ' 
que no le es posible dominar el movi-
miento, que ha adquirido ya las pro-
porciones de una verdadera revolu-
ción. 
Todos los consulados de Pointe-á-Pi-
tre están custodiados por soldados y 
los cónsules han pedido al de Inglate-
rra que solicite de su gobierno el en-
vío de un buque de guerra para la 
protección de los intereses extranje-
res. 
L A PRIMERA VICTORIA 
D E L GOBIERNO 
Londres, Febrero 25. 
L a primera prueba de las fuerzas 
con las que cuentas en la Cámara de 
los Comunes el gobierno y sus oposi-
tores se hizo ayer al ser rechazada por 
285 contra 254 la enmienda propuesta 
por Mr. Austín Chamberlain. 
A pesar de ser bastante reducida la 
mayoría, que obtuvo el gobierno, esti-
ma que ha alcanzado un resudado sa-
tisfactorio, por no haberse demostra-
do que los diversos grupos de descon-
tentos tengan el propósito de derrocar 
al ministerio. 
Todos les nacionalistas, lo mismo, los 
que acaudilla Mr. Redmond que los 
que siguen á Mr. O'Brien, se abstu-
vieron de tomar parte en la votación. 
Los laboristas votaron á favor del 
gobierno. 
L a existencia del gobierno depen-
derá ahora de la presentación de un 
plan para resolver la cuestión del veto 
de los Lores, que resulte satisfactorio 
á los nacionalistas y los radicales. 
PERDIDA DE U N VAPOR INGLES 
Wilmington, Carolina del Norte, 
Febrero 25. 
E l vapor inglés "Arroyo," que con 
cargamento de mineral de hierro se 
dirigía de Santiago de Cuba á Fila-
delfla, embaranco á consecuencia de 
la densa niebla reinante, frente á la 
barra de Coracoke en el día de ayer, 
y fué abandonado como una pérdida 
total. 
Un remolcador que salió á prestar-
le auxilios al "Arroyo," regresó hoy, 
con la noticia de que dicho buque se 
está desbaratando á consecuencia del 
fuerte viento Nordeste. 
Han sido recogidos y conducidos á 
este puerto el capitán y los 32 tripu-
lantes de dicho barco. 
LOS CARROS CIRCULANDO 
Füadelfla, Febrero 25. 
Protegidos por constabularios, han 
circulado hasta las doce de la pasada 
noche, por las principales calles de es-
ta ciudad los tranvías eléctricos. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
OTRA VEZ E N ACOYAPA 
Blueflields, Febrero 25. 
E l general Mena ha comunicado 
que su caballería ocupó hoy á Acoya-
pa, sin encontrar oposición, por haber-
se retirado á Juigalpa las tropas del 
gobierno que se hallaban en dicha 
plaza. 
Se sabe que el general Chamorro se 
encuentra, al frente de sus fuerzas, en 
las cercanías de Granada. 
na 58, 
DR. M . D E L F I N 
D E P R O V I N C I A S 
A NUESTROS CORRESPOKSAIES 
Suplicamos á nuestros corresponsa-
les que en todas las cartas que nos re-
mitan se sirvan poner á continuación 
de la firma de " E l Corresponsal," Sll 
nombre y apellido, aun cuando no se 
publiquen. 
24, 
PIINAR DBb RIO 
(Por telégrafo.) 
Guane, Febrero 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Acabo de enterarme del fallecimien. 
to de don Pedro Parra, padre de dor 
Cándido Parra, consejal del Ayunta, 
miento y tío del Alcalde Municipal 
don Matías Rubio, ocurrido en esa á 
consecuencia de la operación de UTI 
tumor. Pedro Parra fué presidente 
del Partido Conservador de Monte 
zuelos, donde era muy querido por to-
dos. Reciban sus familiares nuestre 
más sentido pésame. 
E l Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Febrero 24, 
á las 7 y 55 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Después de nueve días de penosa 
enfermedad, dejó de existir hoy á las 
tres de la tarde, el laborioso, inteli 
gente y honrado Licenciado D. Fran-
cisco Cañizares, Presidente del Gen 
tro de Artesanos, á consecuencia di 
bronco pneumonía. Su muerte ha si 
do muy sentida en esta ciudad. 
Guzrain. 
DE R O D A S 
EL EMPRESTITO INTERIOK 
JAPONES 
Toldo, Febrero 25. 
E l empréstito interior de cincuenta 
millones de pesos ha sido cubierto dos ; 
veces y el gobierno japonés se propo-1 
ne llevar á efecto la conversión de bo-1 
nos de la deuda exterior por igual va-
lor. 
DESTITUCION DEL GRAN L A M A 
Pekín, Febrero 25. 
E l Gobierno de China ha dispuesto 
ía depuesto Dailí Lamí 
go de gran sacerdote de la secta bu-
Febrero 22. 
Una gran fiesta social, que por su mag-
nifico resu'fndo ha sido el acontecimien-
to de-, oía entre las bellas rodenses, nos 
serv-irá de toma en esta correspondencia. 
Vcnficccc en los amplios salones de la 
progresista sociedad "Liceo" en la noche 
del domingo 20, con un baile de as|8l 
que dejan recuerdos gratísimos en tan-
tos coraí.oneS; lo mismo tiernos que.-
EncomemUido el decorado del espíen-' 
dido local á distinguidas señoritas y se-
ñoras, dejáronlo digno de llevar la pâj 
tente del renombrado jardín "El Fénix, 
de esa capital; muchos y muy mereci-
dos fueron los elogios que recibieron tan 
delicadas damas. , 
Debe á la graciosa señorita1 Angela M 
varez, la siguiente relación de las bellas 
y elegantes damas, señoras y señoritas de 
esta localidad, que concurrieron á la fies-
ta. 
Señoras: María de la Barca de Hernán-
dez, María Rita V. de Crespo, Isabel Pay 
rol de Gómez, Domitila Peña de Perea 
Jiménez, Lutgarda Gómez de Guerrero, 
Dionisia López de Espinosa, Carolina 
Valdés de Llera, María Mesa de Rociu-
guez, Anita Rodríguez de López PmtOi 
Mercedes Castillo de Quesada. Carrnen 
Palomero de Rangel, Olegaria Rangel oe 
Díaz Morales, Andrea N. de Gómez, isw 
lina Rangél de Rangel, Soledad Rangel cu 
' Señoritas: Ana María Soto. Cándida 
Rosa Espinosa. María Tere-a Gómez, i^-
ría Guillermina Pérez. Rafaela Lima, 
salina de la Hoz, María Gómez, Uim 
ta Lima. Edelmira Rangél. R ' ^ v T é l ' 
Concepción de la Hoz, Felicia Kan^, 
Amadora Lónez, Paula González, ter 
lina Rangél. Gavina López, Generosa 
tas. Caridad González. Carmelma 
María Guillermina Rang-M. Juanita 




tas, "Lita" Pol, "Panchíta" Gon: 
que se a del car-1IoUl Royo. Hermenegilda Heniandcs 
menia del Sol. María Coy. Elena 
Ai^o Wí^n.i **fr¿ - i Ana María Rodríguez, Herminia 
dma. al cual esta adhendo el de jefe , ro. rw^elo González. Salome 
del gobierno tibetano. i "Cachita" Llera, María Joaquina 
E l gobierno chino basa su acuerdo ' Cánida Rosa Rangel. Elena 
em el hecho de que es pura-taente no-
rninal la autoridad de que está revés, 
tido el Gran Lama y que huyó de su 
capital, después de haber tratado de 
org-ankar en el Tibet un gran levanta-
miento contra China, cuando regresó 
de Pekín. 
E n el mismo decreto en que se dis-
pone la deposición de Bailí Lama se 
ordena á los tibetanes que procedan 
inmodiatamenlte á la elección de su su-
cesor. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 25. 
Las acciones comunes de loa Ferro-
cariles Unijdos de la Habana abrieron 





Ameba Trinidad Snárez, Cruz ta" Suárez, Angelftft Sáncbcz. 
varez, Anrrelipa Cepero y otras. ^ 
Añadiré algunos nombr«^9,ie 0\. 
tiUguida informante lia om.fdo P ^ 
vido involuntario. Vi una Pa][eJ1̂ a 
simpática v distinguida: la ? e j 0 r 1 . n r Mi-
ría Eloísa Curbelo v el joven doct . |a 
guel Angel Rangél, Y, P ^ ' p a ' s e á ' 
sociedad por distinguidas f:in;'. |aS se-
banse encantado con sus hechizo* ^¿fo 
ñoritas Martínez Soto Pcdro¿?Vrs'i ^ 
Rodríguez del Rey y Mana i ere 
let. de'la sociedad cienfuegiiera. cl fu. 
Muchos caballeros departían en 
mador y entre otros recuerdo a • ^ 
Fidel Crespo Díaz, nuestro AJC-T Rural 
nicipal, al Capitán de la Jua¿r ArOialV 
don Heribcrto Hernández, doctor e ¿J( 
do Arrufat, al Inspector Es^o'3' al r. -
te Distrito don Fernando Acosta : |, 
sideote de la Junta de Educación -
mira, señor Saotalla. ^x-cil,. 
E L CORR£5PO^AJ-' 
DIARIO D E L A MAHINA.—Edicida de la tarde.—Febrero 25 de 1910. 
i8 Y EES 
i /_Tengo el gusto de contestar 
^' + reproduciendo una noticia 
i hlicó E l Mundo haee algunos 
P PULe d ilustre benefactor galle-
|aí>ata, y el legado que dejo al mo-
f^¿icen aquellos párrafos: 
n n Salvador -Tose Zapata nació 
!iyn0pcq^ño Plleb]o de Galieia' 013 
fe11 Alaría de Guísamo. provincia do 
ft^* J e] 94 de Diciembre de 1781. 
lCprn]'lPu misma noche que el Redentor 
F?0Humanidad y tal vez por eso, se 
W < predestinado n redimir de la ig-
OÍS quo es horrible seryidumbre, 
íO bien, 
tes svy0s 
á algunos miles de semejan-
\pr incipios del siglo X T X llegó á 
! ^ í b a n a , ingresando como mancebo 
]& \ \ oficina de farmacia del doctor 
eÜ Antonio Gervasio de Mendoza, 
p e adquirió, según certifica^újTi del 
Podiente umversitano de ibü» a 
^ la parte práctica, y teórica de la 
I rmacia. completando su educación 
^ " V Jia v sufriendo examen rigoroso 
P f de Agf>sto de 1813 para tener po-
ción del tí tulo de maestro. 
iFutonces fué cuando un oficio se 
I f eó en profesión honrosa, creándose 
1 ? ° Junta Superior Gubernativa de 
farmacia, ofreciendo generoso Zapata 
bolsillo para la instalación y cuan-
U ¿ t o s se ofrecieran realizar en fa-
(1(> aquella grande transformación. 
^Fué hombre modestísimo, pero nun-
I avaro, viviendo sin ostentación, en-
Lcrado al estudio y dispuesto k coo-
WSv á todo cuanto propendiera á la 
Jultura del pueblo, y entiéndase que 
esto ocurría en una época tan desdi-
iadá y tan reñida con la libertad y el 
progreso que trabajar por la enseñan-
za era casi mirado como un delito, 
siendo sospechosos para la suspicacia 
¿el Grobierrio colonial los hombres más 
ilustradas. 
Al morir en esta capital, después de 
una vida fecunda, el 21 de Abr i l de 
1854 legó todos sus bienes (buenas 
fincas urbanas)- para fundar las escue-
las gratuitas que se llamaron de Mon-
serrate en la única casa en que vivió y 
labró su fortuna. Amistad entro San 
Rafael y San Miguel. La Sociedad 
Económica de Amigos del País, ilustro 
corporación que tantos beneficios^ re-
portó á Cuba, corrió con la adminis-
tración del legado y erigió, agradeci-
da, el modesto panteón que á la memo-
ria ele Zapata, puede verse en el ce-
mentério general. Esas escuelas que 
sufrieron posteriormente, grandes y 
ventajosas modificaciones, han dado 
vida intelectual á mías de una genera-
ción llamada, en otro seno, á vivi r y 
morir en la ignorancia." 
AnidJes.—Algunas voces monosilábi-
cas se acentúan: pero no todas. En 
cuahpiiera gramática podrá usted leer 
las regrias de la acentuación para estos 
y otros casos. 
ü. F.—•El Príncipe Carlos de Bor-
bón que estuvo en el ejército de Meli-
11a, es p\ que fué Príncipe de Asturias, 
por haberse casado con la entonces 
Pri-Dcesa de Asturias, .Mercedes de 
Borbón. 
Un curioso.—La palabra sinfonía 
¡lUÍere (Jeeir conjunto de sonidos. 
Un suscmnlor.—•Vallado!id pertene-
ee según unos á Castilla la Yieja y se-
gún otros, «á León. Yo no sé quiénes 
están en lo justo. Esta es una cuestión 
í|ue preocupa á muchos individuos, 
cuando pudiera tenerles sin cuidado, 
porque nada pierde Valladolid con ser 
de uno u o 
lia pertenecido á los dos. 
o reino. Históricamente 
V I D A D E P O R T I V A 
E l oapitán Saoonney y s\i5 cometas.—Los meetings de aviación: Francia 
contra Inglaterra. —'' Les Rois de 1 'Aire.'' 
E l capi tán Saconney, poco confor-
me sin duda con la estabilidad de los 
dirigibles y aeroplanos en días de 
viento, ha lefectuado recientemente 
notables experimentos en las cerca-
nías de Boulogne-sur-mer. por medio 
de los cornetos especiales llamados 
"cerfs volants" para aplicarlos al ser-
vicio de descubierta y vigilancia de 
la guerra. 
iSabido es •que el dirigible, ynico 
aparato aéreo empleado hasta el pre-
sente en los ejércitos modernos para 
los mencionados servicios militares, 
queda completamente anulado en 
•cuanto á los de reconocimiento, t iro 
y su rectificación en cuanto sopla un 
viento de velocidad superior á 4(1 
kilómetros por hora, ya que en pasan-
dp do tal velocidad el globo se eleva 
mal y experimenta oscilaciones y sa-
cudidas la naivecilla. que inutilizan 
la observación y poieden llegar á.' oca-
sionar una catástrofe por el de-sgarro 
•de la cubierta del aeróstato, ó por la 
rotura del cable de amarro. 
'Con ]os cometas especiales de que 
hablamos, celulares del tipo creado 
por el aviador ¿vmerjeano Oody, se 
han. no sólo resuelto tales dificulta-
des, sino que se ha logrado convertir-
las en favorables ya que á mayo1' 
viento corresponde mayor seguridad 
•en el tripti-lante de la navecilla. 
Los oficiales ingleses que tiempo 
ha lo utilizan logran alturas de 600 
y TOO metros; el " r e c o r d " pertenece 
al subteniente iBrootk-Smith que ha 
logrado remontarse hasta 1,000 me-
tros con 1,350 metros de cables. 
E l aparato ^Saconney de que nos 
'Ocupamos, pertenece al t ipo celular 
de Oody. E l cometa en cuestión, se 
compone de dos paralepípedos rec-
tángulos superpuestos que constitu-
yen cada cual un biplano con tres 
departamentos ó secciones verticales; 
una pequeña adición triangular en 
cada extremo hace las veces de t i -
món automático. Gomo de costum-
bre, en los cometas se emplea el bam-
bú en forma de X á f i n de asegurar la 
rigidez de la tela y sai ligereza. 
La superficie de eada uno de estos 
•cometas es de diez metros cuadrados 
y por lo tanto cada aparato puede ele-
var unos 30 kilos con viento de 8 
metros por secundo (2-9 kilómetros 
por hora.) 
Calculando 75 kilos de peso del ob-
servador, 25 de la navecilla con sus 
accesorios y 100 kilos de pesos para 
cables desarrollado-s para elevación á 
600 metros la potencia elevadora será 
de siete come-tos de esta clase. 
Con viento de 16 metros por segun-
do, la potencial sustentadora será 
cuádruple y entonces por consiguien-
te bas tarán dos " c e r í s - v o l a n t s " ó oo-
metas de esta clase para elevar aque-
lla masa que antes requería siete; con 
todo, en la práctica, siempre su el o n 
elevarse tres aparatos por lo menos. 
Se ha observado que este tipo de 
cometas puede resistir fuerza de vien-
to hasta los 108 kilómetros por hora. 
esiq es, viento de tempestad. 
E] capitán Saconney emplea este 
útilísimo aparato en la siguiente 
forma; 
'Se lanza el primer cometa llamado 
piloto, fijado al extremo del cable 
principal que se desarrolla 50 me-
tros, uno, dos, tres, cuatro ó cinco 
eometoí? más. Este primer grupo cons-
tituye la avanzada del aparato total 
que se deja elevar á unos 500 metros. 
Entonces se dispone una segunda se-
rie que es la destinada á elevar al ob-
servador. 
Esta segunda tanda de cometas.se 
nne al cable principal por medio de 
anillas y á la vez está sujeta al cable 
secundario y así mientras la primera 
.siH'ciún de cometas tiene por objeto 
i r remontando la atmósfera, la segun-
da sección de cometas mantiene t i -
rante el oable secundario del cual pen-
den perfectamente equilibrados la na-
vecilla y el observador quien en cons-
tante comunicación con la tierra pue-
de proporcionar toda clase de datos 
•é informaciones visuales deíide su ob-
servatorio. 
Contra lo que á primera vista pare-
ce, la seguridad es completa con tales 
•npnratos. La ascensión de una per-
sona á 600 metros de al t i tud exige de 
los cables un esfuerzo de unos 400 
kilos tan sólo, cuando dichos cables 
presentan una resistencia de 3,200 k i -
logramos. Esto es, ocho veces ma-
yor. 
Los oficiales rusos en sus muchos 
experimentos ha.n logrado romper el 
cable con cartuchos de dinamita; pe-
ro si el aparato consta de siete come-
tas, se ha visto que la •caida y choque 
anexo á la misma es tan suave, 
que no llega á comproaneter la segu-
ridad del aeronauta ú observador, 
por lo cual va cobrando mucho ascen-
diente el sistema estudiado por el ca-
p i t án de referencia, ampliación 6 
perfeccionamiento á la vez de Maillot 
en 1888; Badén Powels en 1894 y en 
Anstralia, Hargrave, que hicieron las 
primeras tentativas en ese sentido. 
E l "Aero Club de Ingla ter ra" sin 
preocuparse de la decisión de la "Co-
misión Aérea M i x t a " que reconoce 
las fechas acordadas á lOvS '''meetings'1 
ingleses por la " 'Federación Aeronáa-
tica Internacional." se ocupa en estos 
momentos de la organización de sus 
dos "meetings" de Julio y Agosto 
próximos. 
•Referente á ello, el cap i tán Cla-
remont, secretario adjunto del "lAero 
•Club de Inglaterra ," hizo al "Xevr 
York Hera ld" las declaraciones si-
guientes : 
"He recibido notificación de la 
"Fede rac ión Aeroiiáutica Internacio-
n a l " confirmando las fechas acorda-
das á. Inglaterra en el Congreso del 
Calendario y que reducen a la nada 
tolas las pretensiones de la Comi-
sión, pretensiones que serían tan inad-
misibles como las del London O u n t y 
Couucil. por ejemplo, si este no qui-
siera aceptar una ley del Parlamento.. 
La C. A. M. no forma parle de la 
Fede rac ión ; está compuesta de co-
merciantes, industriales y "sporl-
m e n " que no tienen nada de somún 
con la aeronáutica. Por ese motivo y 
por otros diversos, tenemos la inten-
ción de amoldar nuestra conducta 
únicamente á las decisiones tomadas 
en nuestra presencia en la Conferen-
cia de Par ís y organizaremos nuestros 
"meetings" en las fechas fijas. En 
cuanto á abandonar la Federación no 
pensamos tal cosa. Estarnos de per-
Y B A I L E S 
A d o r n o s de cabeza , a h u e c a d o r e s p a r a los p e i n a d o s de 
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L,» casa de los C O R S E S elegrantes. 
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DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DS t.A OSíTVBRSIDAX» 
BRONQUIOS Y GAH8ANTA 
MAJUZ X OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
3*8 i .p 
C A U S A S B U E N A S " 
A precios razonables en El Pasaje. Zu-
lueta 82, entre Teniente Key y Okrapía. 
40S i .F 
fecto a'ouerdo con ella y hemos obte-
nido lo que deseábamos. 
En el Congreso fueron numerosos 
los franceses que sin estar acrediU-
dos, tomaron parte en las discusiones 
y esa es la causa de las dificultades. 
•El voto era antideportivo, pues 
Francia disponía de tres votos cuan-
do no se permi t ía .más de un solo de-
legado por pa í s con voto ." %. 
'Roger Wallace que representó s 
Inglaterra en la "Conferencia Inter-
nacioiml." intervievado por el "He-
r a l d " d'iee: 
Inglaterra tenía necesidad de tener 
s-ns dos "meetings" en laá fechas f i -
jadas según arreglos anticipados. El 
elemento francés parece que deseaba 
quedarse con todo el año para sus 
"meetings." iXtosot.ros estábamos dis-
puestos á dar prioridad á Francia en 
la medida de lo posible; pero gentes 
que no tenían n ingún derecho k to-
mar parte en las votaciones hablaron 
durante las sesiones y tomaron una 
actitud de las m'ás parciales sin consi-
deración -de los derechos de los otros 
países. 
La 'O. A. 'M. no tiene ninguna fuer-
za y además no está representada en 
la Federaeión por la vía del "Aero 
Club de Francia." 
En lo que se refiere á los "mee-
t ings" de aviación ingleses cuj-as té-
chas han sido fijadas, puede decir en 
su periúdieo. que uno de ellos está 
ya organizado y que el otro no se 
ha anuneiado aun oficialmente. Esc 
último se efectuará en la Inglaterra 
Meridional y cuyo conjunto estamos 
terminando. E l otro t end rá lugar al 
•Norte de Inglaterra; pero no puedo 
precisarle ahora, el s i t io . " 
M. Wallace concluyó declarando 
que opinaba que los vuelos para los 
"'records" tocaban á su fin y que se-
rían reemplazados por carreras en 
las que los aeroplanos t endr í an sus 
colores como los automóviles de an-
taño en la "Copa Oordon-Bennett." 
El "meet ing" amerieano de Los 
Angeles te rminó; en él se distinguie-
ron por sus sensacionales vuelos Paul-
•ham y Gurtiss. En Egipto, en Helic-
polis también acaba de terminar 
una hermosa tempo.rada de aviación, 
durante la cual renovaron sus proezas 
los Latham, iRougier y otros. Es el 
momento de saber qué es lo qué hicie-
ron esos campeones. 
Para ello, es 'suficiente leer los 
"Kois de l ; A i r " el interesante tomo 
aparecido y que contiene la biografía 
de todos los uviadores conocidos. 
En esa obra, que contiene más de 
50 pá.ginas. se encuentran las ibiogra-
fías y'las fotografías de todos los avia-
dores de reputaeión mundial. Lujosa-
meute presenUda, ilustrada con nu-
merosas é interesantes fotografías 
que recuerdan las difereartes perine-
cias de los grandes "meetings" de 
1909. esc O'púsculo tirado á dos colo-
res en papel " g h t e é " oonstituye una 
verdadera enciclopedia de la aviación. 
De lectura fácil, contiene fechas, da-
tos precisos, cifras, es ama palabra, 
es un pequeño Bott in útil é intere-
sante. 
'Puede adquirirse en casa de So-. 
lioso la elegante l ibrería de la cal!.1 
de Obispo, donde también se hallan 
á la. venta revistas tan fa-mnsas como 
"Je sais ton t . " "Fo í r a ina , " " L a vie 
au grand A i r e . " "Lectures pour tous,' 
"Le Thcatre." "Les ATcdes." "Lon -
don Xews." "'The Oraphic." ".Sketch, 
"Blaclc 8: W h i t e " etc. 
ifANUEL L , DE LINARES. 
FRONTON_JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 36 de Febrero, a 
las ooho de la noche. 
Primer partido á 85 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*. 
ra salir del edificio. 
Una VGT jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se snspen-
AVISO 
E l sábado hab rá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán .sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 24 de Febrero de 1910 
E l Administrador. 
B A S E - B A L L 
E L M A T C H M A Y E R 
El club " F e " recibió ayer los nue-
ve "skuns" en el " m a t c h " celebrado 
eon el "Habana." que anotó seis ca-
rreras, cinco de ellas por errores feno-
menales de los feistas. 
El desafío careció de importancia. 
He aquí el "score" del mismo: 
FE 
V. C. H. O. A. E. 
Govantes, lf. . 
S. Val(lés, 2b. . 
G. García, ib. 
J. González, ss. 
Guerra, c. . . . 
Junco, rf. . . . 
M. de Oca. p. 
Martínez, cf. « . 
Rovira. ,3!). . . 
2 1 
o 2 









Totales 30 o 4 24 11 6 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
C. Moran, 3b. 
Buster, s. . . 
Parpeti, ib. . 
Padrón, lf. . 
Sánchez, c. . , 
Land, rf. . . 
Magriñat, cf. . 
Arrióla. 2b. . 












Totales 33 6 7 27 14 1 
Anotación por entradas 
Habana 1 000400 ix—6 
Fe 00000000 o—o 
RESUMEN 
Eearned runs: Habana 1. 
Stolen bases: Parpeti 1, Arrióla I . 
Two bases: Buster. 
Struck outs: M. de Oca 2. 
Called balls: M, de Oca 3, González 1. 
Time: una hora 30 minutos. 
Umpires: Benavides y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Luis F. Crespo. 
MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 25 de 1910 
A las 11 d« la mañana. 
Plata española 98X á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.06 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lnises.. á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata e«pafiola 1.10 á 1.10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 2-0. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs.. qt l . $ 13.50 á 14.00 
En latas de 9 Ibs., qt l . 14.50 á 15.00 
En latas de 4% ^s. qt l . á 15.50 
"Mezcla-do según clase, 9.00 á 12.00 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3.15 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.50 a 4.50 
De Valencia k 0.^/2 
Almendras. 
Se cotizan do 
Bacalao. 
Noruega , . . 
/vswx'ia .•' . . 
Hali fax . . . 
Robalo . . . 
Pescada . . . 
Cebollas. 
Oallegas . , . 
Del país . , . 







á 24 rs. 
Frijoles, 
De Méjico y del país 
negros ft 8.741 
Blancos gordos de . . 5% ^ 6.00 
Jamones. 
Ferros, qutl ' á, 24.00 
Otras marcas . . . . ¿ 23.00 
Manteca en tercerola, 
De primera á 17.00 
Compuesta 12.% á 13.00 
Patatas. 
En barriles á 2.50 
En sacos del país ,qtl, (- á 16 rs 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . i 7.00 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
í m i e n t o m a r í t i m o 
E L " B E R B I C E " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por excursionista "Berbice," proce-
dente do Barbadas y escalas, trayendo 
á su bordo 61 pasajeros. 
Su porte es de 2,378 toneladas y vie-
ne al mando del capitán Mr. Morrison. 
E L " R A V N " 
Este vapor noruego entró en puerto 
boy procedente de Savannah, con ma-
dera á la orden. , • 
L A " A D Y E N T " 
Con cargamento de madera fondeó 
en baliía hoy la goleta inglesa " A d -
vent," procedente de Mobilá. 
E L " S A I N T H U G O " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía boy procedente de Bue-
nos Aires y escalas, con carga general. 
" L E R O Y " 
E l remolcador americano " L e Roy" 
entró en puerto boy. procedente de 
Motila, trayendo á remolque los lan-
chones " A r t h u r " y " F . B. núra. 5," 
consignados al señor L . V. Placó. 
E L "ST . G O T H A R D " 
Con cargamento de carbón entró e~ 
puerto ayer, procedente de Filadelfia, 
el vapor inglés "St . Gotbard." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS * 
Día 23 
De Knights Ke}' y escalas en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán EUis, to-
neladas 1875, en lastre y pasajcn-r', 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
Dia 24 
De Tampico en 8 días, vapor alemán Vnuz 
Oskar, capitán Brambeer, toneladas 
6026, con carga y 6 pasajeros, con-
signado á H. y Rascli. 
De ITamburgo y escalas en 34 dias. va-
por alemán Adelheid. capitán Bunc, 
toneladas 2746, con carga general, 
consignado á E. Zimmmermann. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte, capitán Allís, to-
neladas 884, con carga y 69 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Giladclfia en 7 y medio días, vapor 
inglés St. Gothard, capitán mith, to-
neladas 2788, con carbón, consigna-
do á Cuban Trading Co. 
De Newport New vapor inglés Vaurshall, 
capitán Peterson, toneladas 3620, con 
carbón, consignado á L. V. Place. 
De Galveston en 4 días, vapor noruego 
Galveston, capitán jBrydc, toneladas 
1254, con carga general, consignado á. 
Lykcs Hermano. 
De Ñew Orleans en 2 días, vapor ame-
ricano Chalmette, capitán ITorbcs, to-
neladas 3205, con carga y 64 pasaje-
ros, consignado á A. E. Woodcl!. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas 2522, con carga 
y 125 pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 
Para Mobila goleta inglesa Chcslie. 
Para Matanzas vapor alemán Christiania. 
Para Cienfuegos vapor cubano Santiago. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para ITamburgo y escalas, vía Coruña y 
Vigo, P. Oskar. 
Para Galveston vapor noruego Galves-
ton. 
Para Mobila vapor noruega Mathilde. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
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LA E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION C A S T J K L I / A W A ) 
por 
^ 5 O L I N A I N Y E R N I Z I O 
w1̂  nove,a publicada por la Casa Edlto-
ria! de Maucol de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la librería La Mo-
•Wnai Poesía, Obispo 133 y 135 
(Continua.) 
i . , ^ volverme el buien sentido, la rea-
,7 terrible aparecía, 
i Asesina? /,Yo, la condesa Mona-
T()'ma asesina? 
J recordaba con una lucidez es-
Wosa los detalles. 
^ ^1 despertar moral era más terri-
^ u e la propia locura. 
L ¿Cómo nunca puede meditar y co-
5QÍ tan !llorriWñ crimen, bandonar 
1?ladro- ^sa, mi marido, todos 
pellos que me ama'ban? 
' ero debía estarme reservado el Ha k ' ' o achia estar e res( 
El de oir acusar á, Alfredo y Pau-
w - j acluel crimen, verlos presos, so-
' ^ o s á proceso... 
al JJ, C1'r,rl0 que bebiera presentarme 
^sv'0'mPnfo yo misma-, pero si mi con-
(¿J**. P ^ í a salvarlos, no les bubiera 
(3a f^^jas manchas qne yo dñsfrracia-
L l - bla echado á su bouor; siempre 
m ^ habido una duda. 
" ¡ Y decidí esperar! 
" i Oh ! el hoi*rible suplicio de estos 
meses no los podrá nadie imaginar, n i 
yo pudiera explicarlo. 
"Basta mirar mi rostro para ver en 
ó] las huellas de las noches espantosas 
pasadas en vela, eon el remordimiento 
del crimen cometido y de la tortura de 
estos pobres inocentes. 
" A l f r e d o . . . Alfredo, perdóname.. . 
estaba loca. . . . 
"Paulina, no me maldigas.. . no go-
zaba de mi razón. 
" Y ahora que todo lo he relevado, 
sólo me falta cumplir con un último de. 
ber. 
"T;a condesa Monaro no puede ser 
condenada, no debe soportar la infa-
mia que recaería nuevamente sobre la 
caheza de los inocentes. 
"¡Mejor es 'que muera! 
Con un movimiento más rápido que 
el. rayo, antes que nadie pensase en de-
tenerla. Mary se llevó una redomita á 
los labios, sorbiéndola toda. 
El efecto fué rábido, fulminante. 
Dió un grito espantoso y cayó de es-
paldas. 
La emoción, el susto en la multituíd 
llegó al colmo, pero los que estaban 
más impresionados fueron el conde y 
Paulina. 
—Dios m í o . . . se muere. . . Dejad-
tíjié socoi.T(M*la-—gritó el conde, con 
acento desfsperado. 
No pudieron impedírselo, bien que la 
ivrnfusión llegó al desorden, el tumulto 
en la sala era indescriptible, j ] en vano 
el presidente procuraba dominar aque-
lla agitación. 
E l conde se precipitó sobre el cuerpo 
de su mujer, que estaba ai'm en una 
agonía espasmódica; procuró levantar-
la, llamándola por su nombre. 
—Zenia. . . Zenia. . . 
Ella lo miró y lo reconoció. 
Una expresión de gozo sobrehumano 
se reflejó por un segundo en sus faccio-
nes desfiguradas, y con voz que pare-
cía salir de la tumba, balbuceó: 
—¡ Perdón, AIf redo. . . te... amo... 
¡ La desgraciada se había hecho justi-
cia ! 
P I N DE L A QUINTA PARTE 
E P I L O G O 
Dos años después 
En el palacio de la princesa Tatiana 
reinaba la tristeza. 
La buena y noble señora se moría. 
Los dolores no la habían respetarlo, 
concluyendo por quebrantar aquella 
naturaleza robusta. 
Nacida con todas las condiciones pa-
ra ser feliz, Tatiana había probado 
bien pocas alegrías en su vida que ha-
bía sido, por así decirlo, un prolongado 
martirio. 
L a noticia, de su próxima muerte se 
bahía esparcido por Turín. y aqur'llo 
era un ir y venir de los que corrían an-
SÍOÍSOS al palacio de la moribunda para 
mt^rro^ar. oonmovidos, á los médicos 
y á los criado». " ' ' ' • 'í-
Todos lloraban alrededor de la mori-
bunda. 
Incorporada un poco en las almoha-
das, con las manos diáfanas sobre e! 
pecho y una sonrisa celestial en los la-
bios. Tatiana. parecía una santa. 
Se había reconciliado con Dios y que-
ría permanecer sola con Paulina y Gas-
tón. 
Después de los dramáticos sucesos 
relatados y de su libertad. Paulina se 
había retirado, al lado de la princesa, 
porque ésta no quiso separarse de ella 
y del niño. 
—Soy yo también causa indirecta de 
sus desventuras—dijo ú Paulina,—y s' 
rehusase permanecer conmigo, creería 
que me juzga usted indigna de su per-
dón. 
—Usted ha sido para mí y Gastón 
más que una madre—babín contestado 
Paulina abrazándola,—usted me apoyó 
y defendió en los más tristes momentos 
y yo la bendigo y la amo. 
Ei conde, después de su libertad y 
de los funerales de la condesa, la que 
se llevó á la tumba el secreto de su pa-
sado, no dejando ninguna mancha so-
bre el nombre de su marido, porque ?w 
declarada su locura y la irresponsabili. 
dad de los hechos ocurridos, efectuó un 
iarcro viaje por el extranjero. 
Pero antes de despedirse de Pauli-
na, so había arrodillado ante ella, d i -
I ciAndole: 
--Paulnia. -usted me pnseñó un. día 
mi deber y lo cumplo. Pa r to . . . . para 
| expiar. Quisiera poder obtener de u> 
l-ted un poco de la estimación <iue me 
profesó un día, pero veo que es impo-
sible. 
—Tenemos dos tumbas apenas cerra-
das—contestó la joven viuda con acen-
to tembloroso.—y yo no siento ahora 
más que mis dolores, n i pienso en otro 
afecto que en el de mi Gastón. Pero 
nos veremos más adelante. 
E l conde se levantó como transfigu-
rado. 
—/, Lo quiere usted ? 
Un fugaz rubor pasó por el rostro 
de Paulina. 
—Xo por mí—dijo.—sino por'Tatia-
na, que sufre y 1c ama á usted como á 
una madre. ¿Y usted quisiera separar-
se para sienupre de ella? 
El conde se puso grave. 
—Tiene usted razón, Paulina, sería 
un ingrato. Volveré. 
Y en efecto, había vuelto pocos días 
antes que la princesa se metiera en el 
leoho para no levantarse m'ás. 
Paulina y Tatiana habían sentido 
una dolorosa impresión al volver á verlo. 
Alfredo había envejecido mucho; 
varios hilos de plata se mezclaban á sus 
negros cabellos: diversas arrugas atra-
vesaban' su frente pensativa. 
Debía haber surrido horriblemente, 
y debía sufrir aún. 
Pero al encontrarse freijte á Paulina 
y Tatiana, pareció olvidarlo -torio. 
Su rostro expresó una alegría sobre-
humana y sus ojos se llenaron de lá-
grimas; llorando mucho en brazos de la 
princesa. 
—¿ Ahora no nos dejarás más, ver-
dad, hijo mío?—tdijo Tatiana» 
—Quisiera quedarme siempre aquí, 
pero temo que no podré—murmuró A l -
fredo mirando á Paulina, que se rubo-
rizó y estaba silenciosa. 
Sin embargo, era ,1a princesa la que 
debía dejar ú sus queridos cariños. 
La buena señora, sintiéndose próxi ' 
ma á morir, había, tenido un largo co-
loquio con el conde; después, como he-
mos dicho, habiéndose reconciliado con 
Dios, deseó quedarse, sola con Paulina 
y Gastón. 
El niño no comprendía la catastro, 
fe que debía suceder, pero estaba ex-
trañamente impresionado. 
La muerte de Humberto había hecho 
de aquel niño casi un hombre. 
Xo reía, no jugaba con aquella de-
vsesperación de antes; se había, vuelto 
serio, reflexivo, y difícilmonlc se sepa-
raba de su madre y de la princesa. 
Desde que ésta se metió en el lecho, 
Gastón no hacía más que llorar. 
*—Gastón—dijo dulcemente con yon 
••bogada Tatiana, poniendo Ja diestra 
sobre, la cabeza del niño.—¿por qu4 
lloras? ¿Xo ves que yo estoy tranquila, 
fel iz ' 
—¿ Te curaras, verdad ?—pregunté 
sollozando el niño. 
—Dios no lo quiere—contestó Tatia-
na.—por mí me es igual. Y basta én e) 
cielo velaré ,por t i , y te amaré. Gastón • 
tú, como tu madre, has sido mi consuc 
lo, por vosotros he soportado la vida, 
pero ahora siento que 'fofa fficrzné mi 
abandonan, es menester que os deje. 
Gastón, ¿te arordarás de mí? 
{Concluirá.) 
6 
DiAÜIO DE L A MAEINA.—RdioiA» lá tardé.—Pebrero 25 de 1010. 
H a b a n e r a s 
JijWshe ofroeit') él Ateneo y Circula 
de la Habana su tercer baile de Car-
rd'adernmente él'1?-naval. Y la crónica ve 
gante y distinguida puede recoger *n 
preferente lugar la delicada _ nota de 
suprema elegancia y distinción que 
revistió. (Los salones de nuestra pri-
mera sociedad estuvieron animadís;-
onos como nunca. Macaras lujosas, 
lucienido eapriehosos disfraces atur-
dían con sus hrniTCis y risas prestan-
do ese hermoso aliciente de franca y 
sana alegría que preside siempre en 
las fiestas de la dorada .iuventud. 
Todo parecía aunarse en la fiesta 
do anoche pura ofrecernos oportuni-
dad de consignar una nota elegante. 
Varios nom'bres, los de aquellas da-
mas que so Jes poja ron del antifaz, ó 
esitaban de s::ia. 
Señoras María Velo de Aeosta, Am-
ia Cunninghan de Cartaya. de R«>| 
dríguez Lendínn. Angeliía Rodríguez 
de Gómez de la Maza, Elisa Silverio 
de Martínez. Elvira de Armas de 
ÍPrit.vL ííe^mmia Varona de Cabezas 
Soledad Arreípni de Ch-abau. Midwe. 
González, Onelia Marcuello, Emelina 
Fernández Araoz, ' 'Ohicbi ta" Oañi-
(lo,Aurona y Belén Ortega, Figarola, 
Angólica, Amparo y Blanca García, 
Anita, y Josefina Bardina, Teresit;i 
López, " M o n i n a " Díaz, "Cuca" Dla^, 
l 'na orquesta francesa dirigida por 
el joven señor Alberto Barba, ameni-
zó el baile. 
Lleguen al doctor Onstodio nues-
tms plái'.emes més entusiastas por su 
incansable labor. 
A él, prineipalmente, se debe el que 
el Liceo pueda seguir viviendo y sos-
teniendo su tradiicional gloriosa his-
toria intelectual. 
Délia TTeynvann de Recio, 
to r re dé Sánchez To-
de sak. la distin-





Y ¿IPf̂ ar 
guida ffSpó? 
Agrie ul tú ra 
via da F' y \ 
Subsano liqv gustoso mi omisión de 
la cita Ja Jama en la boda palatina 
del miércoles, Jnnde descollaba, por 
su gran elegancia. 
Señori tas : Lolita Martínez Viña-
let, '".Nena" y Lolita Calvas, Carmeli-
na Calvo, Celia María y Consuelo La-
go, Gabriela Hamel, Orazziella y Ma-
ría Carlota Cuervo, " C h i c h i " Velo. 
Juanita dé lá Torre. Luisa Martínez 
Viñalet. Consuelito de Anmas, Eloísa 
Crómez de la Maza, Blanquita Córdo-
va. Ofelia Lago. Ernestina Cabello. . . 
La rrquesta dé Torroella, el prefe-
rido de toda fiesta elegante, estuvo 
soberbiamente inspirada. 
El buffet" no dejó nada que de-
sea.'. 
¡'lácenles merece la Directiva del 
Alenei). y muy espocialmente los doe-
tbrés Aragón y Arellano. 
Él día 3 de Marzo se efectuará el 
último. 
Miañana tendremos oportunidad to-
dos los amantes del arte, de oir al 
genial Pepito ' Arrióla, el precoz pia-
nista. 
En el Gran Teatro de Politeama se 
presentar^, el niño Arrióla. 
üifíicilmente encont ra rán localida-
des los que no se apresuren á tomar-
las con la debida an teke ión . 
Miañana tendrá efecto un asalto de 
máscaras en la elegante resideneia de 
los esposos señora Fidelina Méndez y 
señor Aurelio Suárez Murías. 
De la morada de la distinguida fa-
milia de Recio sa ldrán los asaltantes. 
# 
Los distinguidos esposos señora 
María Dolores P. Cubas y señor Ga-
briel Prats, tienen la atención de 
ofreicerme su nueva morada en Man-
rique 78. bajos. 
lEecibirán los viernes primeros y 
terceros de mes. 
En. Albisu h-abrá noche de moda 
hoy. 
"Viernes blaneo" que ha rá recor-
dar aquellos famosos de otras épocas. 
" L a Princesa del Dol l la rs" vuelve 
á la escena 
Tema elegante para la erónica. 
M T G U E L A N G E L MENBÓZA. 
E l " 
Esta nofhe en el Gran Teatro Na-
cional se efechrará la velada en ho-
nor del ilustre Catedrát ico de la Tni-
versidad de -Oviedo Dr. Rafael Alta-
mira. 
E l pro)grama es el siguiente: 
Io—Seleeeión de "Bohemia." Puc-
ciui. Por el doble sexteto de la 
"Sociedad de Conciertos," dir i -
.gddo por el profesor señor Miguel 
González Gómez. 
2°—"Serena ta Morisca," Chapí. 
8*—' 'Oiarda, ' ' Micha el i s. 
4 « _ " O b e r t u r a . " Suppé. 
Io—Presentación del doetor Altami-
ra. á nombre diel "Comi té Cen-
t ra l de la Colonia Españo la . " por 
el Seeretario del propio Comité, 
señor Ramón Armada Teijeiro. 
2o—'Poesía "Las Nuevas Espadas," 
del inspirado poeta Salvador Rue-
da, leída por el distinguido eseri-
tor y laureado poeta, señor José 
Manuel Carbonell. 
3o—Discurso del Dr. Altamira. 
4o—Discurso por el esclarecido y 
eminente orador, doctor Elíseo 
Qiberga. 
A las ocho v media dará comienzo. 
•Esta simpática y floreciente agru-
pación artística, que dirige el notable 
maestro Mauri, d a r á su 'beneficio en 
el Teatro Albisu el prorimo miércoles, 
2 de Maírzo. 
Se ha eombinado un programa inte-
resantísimo, en el -que intervienen ele-
mentos tan valiosos oomo la compañía 
d:1 Albisu. el Orfeón "Ecos de Gali-
c i a " y el de la Sociedad Coíral Asturia-
na. Este nos dará á conocer la soberbia 
e;omposición de Pelaez, " L a Xana ," 
que el maestro 'Mauri lia ensayado 
oon verdadero entusiasmo y que, se-
gún nos han dicho, cantan los orfeo-
nistas comto los pro.pkxs ángeles. 
El hermoso y vibrante coro de los 
•repatriados de "Giga.iVtes y Cabezu-
dos" es O'tra de las obras que inter-
pretará el "Orfeón Asturiano" en su 
función de gracia, .para concurrir á la 
eual existe verdadero •entusiasmo. 
Un éxil 0' grandioso les auguramos á 
los simpáticos miembros de la "Coral 
Asturiana." 
V A R I E D A D E S 
El " L i - e o " de Guanaba-coa, ofreció 
el miércoles un gran baile de disfra-
ces en sus hermosos salones. 
Y parece que al f in reacciona la 
seriedad guanabacoensie, y se decide 
á prestar su apoyo á la decana de las 
sociedades cubanas. 
Entre las damas allí preéenfes re-
cuerdo las siguientes: 
Señoras : Angelita Ricard de 
Custodio, "Nena" Simpson de Ava-
les, Josefina Sierra de Pérez, Angeli-
na Le Batard de Céspedes, Carmita 
Boyés de Tabares, de Bardina, Araoz resultó 
de Eernández , de Arronte, de Díaz, de 
Fernández. 
Señor i tas : Margarita Carrillo, Zoi-
ki Royo. Zoila y "Mar icusa" Jimé-
nez, Amalia Lavedán , " L o l i t a " A r r o n -
te, Carmelina sierra, Clarisa Vilaret. 
Piedad, María Luisa y Blanca palme-
ro, 'Catalina y "Panohi ta" Escuarisu. 
Lucía Cano, MB,SÍP , " L o l a " Bárcena. 
Virginia Castro, Leonor •Fernández. 
" Y o y ó " Ealas, "Mercedi ta" Castro' 
" O a d í " Pérez, Elenita Pérez, Angéli-
ca Díaz. Juanita Ortega, Esther Sei-
gle, Georgina Pár raga , Carmelina 
LOS "MENUS" DURANTE 
E L SITIO DE PARIS 
Un cooperador de " L a Revue" aca-
ba de encontrar una colección de 
" m e n ó s , " compuestos en Par ís duran-
te las semanas del memorable sitio 
del invierno de 1870-71. E l autor de 
este interesante documento fué Tous-
senel, el cocinero de un restaurant de 
fama, y no solamente apuntó el "rae-
n ú , " sino también los precios de ven-
ta y compra de los víveres consigna-
dos, añadiendo además alguna que 
otra observación, siempre acertada. 
Entresacamos de este trabajo los si-
guientes pá r ra fos : 
Los precios de los diferentes pla-
tos sufrieron un frecuente cambio. 
Algún día se vió anotado: "Guiso de 
gato, 5 francos; carne de caballo asa-
da, G francos." A l día siguiente este 
bastante más barato. 
"Roafibcef de carne de caballo, 3'50 
francos. Carne de mulo, 3 francos; 
guiso de asno, 3 francos." Un manojo 
de espárragos costó entonces 3'50 
francos, y una pera 1'50 francos. 
En el mercado se pagaban por un 
gato 6 francos; por un carnero del 
" J a r d í n des Plantes" 150 fnncos, y 
por un kilo de carne de mulo 3'50 
.francos. 
E l 17 de Diciembre apun tó Tousse-
nel: " E l precio de la carne de caba-
llo se sostiene á 8 francos el kilo. 
Los pavos del " J a r d í n des Plantes" 
se han vendido de 1G á 18 francos la 
pieza. Yo había comprado tiempo 
at rás 2.500 huevos para el i-estaurant; 
ahora los vendemos á 1'50 la pieza." 
E l día 20 de Diciembre se vendieron 
las primeras ratas á 0'75 céntimos la 
pieza. En el menú abundaron los pla-
tos extraños, como carne de camello, 
de caballo, de gato y de perro. Los 
gatos Jóvenes, asados y preparados 
con cebollas, fueron considerados co-
mo un plato excelente. Asimismo fué 
muy apreciado el asado de perro, por 
más que el conocido literato Francis-
co Sarcey protestase indignado con-
tra, la matanza de los perros. " M á s 
pronto comprendería,—escribió en un 
artículo fulminante,—que Orejes se 
comiese á Pylades, Pablo á su Virgí-
nica, y uno de los gemelos siamases 
se engullese al o t ro . " Pero el hambre 
no conoce leyes, y poco después de ha-
berse puesto en pública venta la carne 
de gato y de perro, se pagaba ya 
la libra de esta úl t ima h 4 francos 
y una costilla á dos. E l chiste parisién 
bautizó á los gatos con el nombre de 
'Mapins de gouttiore" (conejos del 
tejado.) Preparados con el arte refi-
nado de los cocineros parisienses, la 
carne de gato y perro resultaba un 
bocado exquisito. 
Cn día de Diciembre apuntó Tous-
senel los siguientes precios: 
"Una ración de gallina, 16 francos; 
de conejo. 13 i d . ; una gallina entera 
36,; un conejo, 26 i d . ; una oca, 45 i d . ; 
un capón, 60 i d . ; una ración de coles, 
4 i d . ; carne de perro, 2 idem ia l ibra ; 
un gato pequeño, 5 .; ratas, de 1 á 
1*50 i d . " 
Poco á poco tuvieron qur matarse 
casi todos los animales del ja rd ín de 
Plantas. Un periodista parisién escri-
bió en aquellos días:-
'Ayer comí con un colega de Lon-
dres, que había conseguido procurar-
se un trozo de muflón, que Í S , creo, 
una clase de carneros que sólo se .en-
cuentran en Córcega. Me lo a labó; yo 
no lo encontré del todo malo: oero me 
parece que no se me ocurr i rá nunca 
hacerlo servir en mi mesa. Tuvimos 
luego guiso de ratas, qué me pareció 
excelente; su gusto varía entre el de 
la carne de conejo y de rana. Me 
acuerdo que. viajando por Egipto, 
sentí verdadero asco al ver que la 
gente del país se comía las ratas: éS 
to ya no me pasará si algún día vuel-
vo á aquel p a í s . " 
Hay que consignar que en los "me-
n ú s " de Toussenel no apareció jamás 
el nombre de la rata, pero muy á rae-
nudo se anunciaba un guiso de "caza 
menuda." Poco á poco iba establecién-
dose un mercado de ratas en toda re-
gla, y en la misma plaza de las Casas 
consistoriales. F u é el único artículo 
que pudo ser reemplazado cada día. 
E l 27 de Diciembre subió el precio 
de un gato á 8 francos. Uno de los 
osos del j a rd ín de Plantas fué vendi-
do en 200 francos; un pavo real en 39 
francos. Toussenel a p u n t ó : 
" A y e r comí un pedacito de Polux. 
Polux y si* hermano Castor son los 
dos elefantes del j a rd ín de Plantas, 
que han sido sacrificados. No acons-e 
jaría á nadie que comiese carne de 
elefante mientras pudiese procurarse 
un átomo de carne de buey ó de car-
nero. Las partes mejores de Castor y 
Polux fueron vendidas á 45 francos la 
l ib ra : las partes inferiores á 25 fran-
cos el k i l o . " E l día 2 de Enero com-
pró Toussenel carne de elefante por 
600 francos, pero dos días después 
apuntó en su libro : 
"Acabo de ver á un amigo que vie-
ne de las fortificaciones; me dice que 
por fin tendremos que capitular." 
En todos los restauranes del mismo 
rango rigieron casi siempre los mis-
mos precios. En casa Vefour. en el 
Palais Royal. so pagaba á dos franco? 
una delgadísima tajada de pastel de 
caza (no se decía de qué clase de ca-
za) y con un franco una, ínfima roda-
ja de salchichón. En casa de los 
"Trois Fré res Provencaux" servían 
embutido de ternera (?) euatro 
flancos la l ib ra ; Potel ven.lía 'atas de 
conserva de carne á 25 francos una. 
y Catelin hizo pagar 60 francos por 
un pollito asado. La manteca fresca 
so pagó á 25 francos la libra y la le-
che á 5 francos el l i t ro . 
E l 19 de Enero apuntó Toassenel: 
"He podido comprar unas cuantas 
matas de lechuga, que me cuestan 50 
francos, y un decáli t ro de patatas al 
mismo orecio. Un sólo pichón me 
cuesta de 10 á 12 francos: truca ya no 
se encuentra, el vino escasea bastan 
te, y asimismo nos va faltando la sal ." 
El 21 apunta: " H e comprado un ma-
cho cabrío, á tres francos la libra. Ja^ 
más logrará el arte culinario hacer un 
plato aceptable de la carne de macho. 
La he tratado ya con toda fiase de 
substancias químicas, pero no me. ég 
pcsible quitarle el regusto." El 22 de 
Enero no hubo ya pan. 
Por fin, el d ía 28 de Enero fué fir-
mado el armisticio, las líneas se abrie-
ron de nuevo y la capital volvió á re-
cibir viveros en abundancia. E l sitio 
había durado 135 días. 
CRONICA DE POLICIá 
EXPLOSION DE U N A BOMBA 
Anoche, poco después de las "beho. 
encontrándose varios individuos reu-
n i d o s al lado de una mesa en el inte^ 
r ior del café establecido en la calza-
da de Zapata esquina á la de Infanta, 
llegó junto á ellos el blanco Julio 
Brinquier, quien llevando una bom-
ba en la mano, les dijo que él la había 
eonfeccionado para hacerla explotar 
en celebración del día. 
Bringnier le quitó un elavo que te-
nía puesta la bomba, y miando nuevá-
mente fué á ponérsolo, ésta hizo ex-
plosión, hiriendo á los que estaban 
allí y causando desperfectos en el es-
tablecimiento. 
I/a d e t o n a c i ó n , qne se oyó á bas-
tante distancia, dió lugar á una gran 
alarma entre aquel vecindario. 
La polieía acudió en los primeros 
disposición del Juez de instrucción del 
distrito. 
Uno de los detenidos 6 sea el Gon-
zález, manifestó ser cierto que entró en 
f.l establecimiento con ánimo de robar 
pero no llegó á coger nada, por haber 
sido sorprendido por el señor Luege. 
AGRESION A TIROS 
En la calle de San Joaquín esquina á 
Universidad, varios individuos de la 
raza de oolor agredieron armados de 
cuchillos y revólveres, al negro Enr i 
que García Pérez, vecino de Jesús del 
Monte. 
Los agresores le hicieron varios dis-
paros al García, pero afortunadamente 
sin causarle daño alguno. 
La pollina logró detener á las pocas 
horas al negro Enrique Bullen, por ser 
el principal autor de la agresión á Gar-
cía. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de guardia. 
D E T E N I D O POR ESTAFA 
Los vigilantes Amador Rivas y Fran-
cisco Espino, de comisión especial en la 
séptima estación de policía, detuvieron 
ayer en su domicilio al blanco Manuel 
manager" de Martí *, 
el programa de es* a , 
Mañana s. . S i * no<*e. 
Pr 
Mañana se celebrará ^ 
a función á benefieio ' 
correoto prime y muv eio del ̂  [ 
do A r tocón a que ha 
nar un menú artísti ^ 
sabor. ico ü{ 
. "Maceo" ó " E l a ^ i 
dencia," drama, ^ 
tos; • • P l á c i d ^ ^ t ^ 
"Lscr ibá om Mazorra," * C a ¿ V 
las mejores obritas d ' y W : 
Quinteto Japonesila S011 , ' ^ W . 
más salientes del p r o ^ -
Actualidades.— 
Eírta noche, función á K 
!« bella Pepee, la c U r ^ M 
ta que se ha captado tanta frai^J 
Trabajará en las tro, . ^Pati? 
ia. 
presentando en la 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
momentos, re-cogiendo á los lesiona-1 Valdés San Román, vecino de Zapata 
dos, qne eran seis, dos de los cuales número I , á v i r tud de estar reclamado 
fueron llevados al hospital de Emer- por el Juez Correccional del segundo 
gencias y los restantes al Centro de distrito, en juicio por estafa. 
Socorros ño,\ segnndo distrito. E l detenido ingresó en el vivac. 
:Bringnier, que era como ya hemos 
dicho el que 4enía la bomba en la ma-
no, fué el que resultó herido d^ ma-
yor gravedad, pues adennás de las que-
maduras y heridas que recibió en di-1 En la casa de Salud " L a Purísi-
ferentes partes del cuerpo, perdió ma Concepción," fué asistido Manuel 
por completo la mano i/zquierda. ispizna, de una contusión en el pie 
El otro lesionado de más gravedad izquierdo, que se causó trabajando en 
To era Francisco Pelara, vecino de la chalana "Charleston," al estar 
Infanta 60, que presentaba queníadu- [cargando railes 
ras y contu-siones en diferentes partes 
del cuerpo. 
EsfcOs dos individuos quedaron en 
el hospital d^ Emergencias por su es-
tado de bastante gravedad. x 0 ]iay du(ja qu0 ]a casa Je Wilson. 
^ ¡Loa otros lesionados lo fueron Emi- L s siempre la primeva en artictdos do 
lío Torres y Benjamiín Fernández, ve- irfem, pero singularmente en papel de 
cinos de Infanta 74: Manuel Díaz y fantasía. Siempre hay en ella lo más 
Díaz, de Benjuimeda 2; é Ignacio Soto, nuevo, lo más elegante que sale de las 
de Infanta 64, todos los cuales fue- grandes fábricas de Europa y Améri-
ron-asistidos de lesiones, también gra- ca del Norte. Ayer, pasamos por 
ves. en el expresado Centro de Soco- Obispo número 52, y vimos á todo el 
r ro^ mundo—desde Alvarado hasta á Ku 
Estos lesionados íueron traslada- —atareados en marcar y ordenar 
dos á la casa de salud " L a Benéf ica ." cajas de papel de cartas. ¡Y cuánta va 
El capitán de policía señor Torrice- riedad, lo mismo en colores que en for-
lla, se consti tuyó en el lugar del suc(v- mas, en tamaños que en presenta 
so, levanta-ndo la correspondiente ac- ción, vimos en la gran remesa! Núes 
P A P E L D E MODA 
- primera oí i. 
Salome; en la segunda el J u ^ i ' 
trp* últim^ 
el, 
na; ' y en la tercera 1 ^ ^ 1 
lables de "Gei.ha," ^ V . 
triunfos resonantes en F o l ¿ l p ^ 
de París . Be''ght 
El público responderá al ]] 
to de la gentil clámense I W 8 1 ^ 
teatro. Jlenan(lo U 
Ademiás. el cuarteto de R^i 
en primera tanda E l chivo d ) 
diavte* y la Wall Heda harfen 
da y cuarta tandas E l gl0i0 
Alhambra.— 
Ul 
IT oy a primera hora v con ciosa zarzuela "Chelito V ¡¡¡^5 ?í 
ha rá su reaparición Chelito "ria^ 
La segunda tanda so ^ u í 
"Venus Pi lar ." zarzuela 
Mauri . 
Con " E l Viudo Alegre" á 1 
termina el espectáculo. aS ^ 
Muy pronto se estrenará U Ü 
la .de Viloch, "Z iz í , " 
" Z a z á . " ' Paro^ 
Retreta.—• 
Programa de las piezas qne ^ 
ta rá la Banda del Cuartel Genera 
la retreta de esta noche de 8 á f l 
María nao. 
1. — M a r c h a M i l i t a r Serenito, {M¿ 
2. _ O v < r t u r a de la ópe ra El B a r b ¿ 
Sevi l la , Rossni i . 
3. — I n t e r i n e z z o Cin ta Azul , C Curtí 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a Carmen íia 
5. - P o t p o u r n t Cubano Marín M 
6. —Valses L a V i u d a Alegre. F L e í 
7. — D a n z ó n L a Sultana, F. Roja? 
8. — T w o - S t e p T h e Havana Post, Ma-
V a r o n a 
tras damas y nuestras damitas, deben 
de ver ese papel de carta que acaba de 
recibir la casa de "Wilson. 
ta. que remitió al juzgado de guardia 
I . A M EX T A B L E ACCIDENTE 
Anoche fueron asistidos por el doc-
tor Reyes Gavilán, de guardia en el 
centro de socorro del segnndo distrito 
la seíiora doña Adolfina L . Delgado I Recibidos en la librería de Artiaga. 
de 45 años, casada, y la señorita María pa^1 Miguel número 3. Habana. 
Luisa Delgado, de 27 años, ambas ve- Manual de Literatura, por Gil de 
ciñas de la calle de Cuba número 12 Zárate 
de lesiones graves, que le impidieron Compendio de Historia Universal 
declarar en los primeros momentos. por Martínez. 
Según el blanco Camilo Valencia La Elegancia en el trato social. Re-
conductor del coche de plaza número glas de etiqueta y cortesía en todos los 
446, las lesionadas iban en su carruaje actos de la vida, por la Vizcondesa 
por la calle del Prado cuando al llesrar Bestard de la Torre 
á la esquina de Neptuno, recibió el ve- En la Corte del Mikado. Bocetos ja-
hícnlo un fuerte topetazo que le dió poneses por Reinoso. 
por la parte trasera un automóvil. Empleo de la Artil lería de t iro rá 
Este hecho dió lusrar á que el caballo pido, por Losada, 
que tiraba del coche, emprendiera la Armas antontóticas. Pistolas, fusiles 
carrera por la calle del Prado hacia el y ametralladoras, por Génova. 
Malecón, volcándose el coche al llegar Diccionario Ilustrado de la lengua 
á la esquina do Tro<->adero. v lanzando castellana, por Calleja 
á la vía pública, á dichas señoras. Cuestiones Modernas de Historia 
Se iernora á quien perteneciera el por Altamira 
antomóvil, n i el "chauffeur" qne l o | Psicología del pueblo español, por 
Altamira. 
España en América, por Altamira 
Historia de la Civilización Españo 
la. por Altamira. 
La Guerra Moderna, por Rubio y 
Bcllvé. 
Pólvoras y explosivos, por Banus y 
Comas 
Manual de "Mecánica elemental, por 
maneja. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este hecho por el acta levantada por 
la policía. , 
SIEMPRE I G F A L 
Debido á la imprudencia que á diario 
cometen los conductores de los tranvías 
eléctricos, dando la señal de partida 
sin haber aun el pasajero montado ó I porn^r" Carratala 
•najado de los carros, ocurrió ayer una 
iiucva desgracia, de la que fué víctima 
el anciano don Antonio Hernández 
Arocha, de 84 años de edad, propieta 
rio y vecino del Vedado, quien sufrió 
una calda al bajai'se de un tranvía en 
ta callo 17 esquina á Paseo, porque el 
conductor sin esperar á qnie el «euor 
Hernández, estuviera en tierra firme 
dió la señal de partida 
G A C E T I L L A 
C O M Ü K I 
Se cita por este medio á todos 
m i e m b r o s mayores de edad de la Soci 
dad Bando de "Piedad de la Ida de C 
ba," parn la Junta General extraordina 
r ia que t e n d r á efecto el dia 26 del corrit! 
te me?, para t ra ta r de la reforma del JCÍ 
tua l Reglamento . A las 8 p. m. th Pn-
do QO. 
l l á b a n a , Febrero 24 de igio. 
L a Fresidejíta, 
J E A X N E T T E RYDER. 
-053 1-2; 
p r e s a s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Nueva Fábrica de 
S E C R E T A R I A ' 
De orden del seftor Presidente y conf» 
me íi, lo dispuesto en el artículo IX fléifl 
^lamento de esta oCmpañía, se ronv 
los sefiores accionistas de la misma ps» 
¡a junta funeral ordinaria que oa^M 
ner efecto el domingo veintisiete fle ' 
tual. A la una de )a tarde. ^'L,la 
ría Ttvoli. propiedad de esta Euipreaa. 
Habana, 21 de Ftbrero de ISH'. 
J V A L E N Z U E U 
C 5S7 "-22 6d* 
Nacional,— 
Esta noche se efectuará en el Gran 
Teatro el solemne homenaje dedieado 
por el Comité Central de la Colonia 
Española al ilustre doctor don Rafael 
E l señor HernándeT: fué asistido por I Altamira. cuyo programa publk-a-ims 
el doctor Horstmann de la fractura del m ias Habaiíeras. 
linmero iznnierdo, y ¡múUiples eseoria- . . . . 
dones en el brazo y mano derecha, sien- A-iD"*^. 
do el estado del paciente de pronóstico Fnneión de moda la de esta noche, 
g ^ v ^ con Las Princesas dd Dollnr, qüe tán-
Hcrnández, no pudo filarse en el tos doU-a-rs le ei^tá produciendo á la 
número del tranvía, ñor la. velocidad afortunada empresa y que ha sido un 
con qne éste emprendió la marcha. éxito artístico en toda la línea. 
De eí>te hecho, del que conoció la po- Decir noche de moda en " A l b i s u " 
icía, se dió enenta al señor Jne?; de es decir teatro lleno, 
guardia, haciéndose constar q w el Politeama. 
tranvía, en oue ^dainha el señor Her- Gran imt¡XK _ Maiíána primer con-
nández era de la división de 'Adnana Lierto dfll prodigioso niño ¡Vpito 
y Universidad/ ' y que el suceso oeu-1 Arrióla, considerado oomo un ffenio del 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l ^ l 
D R . R E D O N 
U u e n o s A i r e s 11. I 
sífilis M 
er as1 í.e . 
conform1"1! 
K r esta Ch'nlca se cl ,ai, 'a ,er ns 
días por lo general no « r _ L 
devuelvo al cliente el dinero <ic 
con lo que fe estipule. r entlá' 
Concepto» gratuitos » ^ S U r t o 
des poco afectas A m) p r o c e a u ^ ^ 
obligan — con pe 
trof'o. l e l é f i t r o : 6120. 
3D1 
1 a i v — . „ d e * ns, á producirme ne 
1-í 
R a m ó n B o n i t o F o n t e c í | j 
Comerciante comisionista, ^ J J ^ ^ 1 
anco Nncional d* Cuba^ ^ * Ba 





Premi.nda r o n Medal la de Oro ^ 
p o s i c i ó n Ui ) ivcr>a l de ba'' • 
ü AYO 3 1 , A l ^ ^ a 
C l a s e s d i u r n a s y i i o c t i i r n * 
Q R ( \ H L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos estilos, á 20 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 „ 
Otras de fantasía, á 7o „ 
GRAN LIQUIDACION general durante el mes de Febrero do todas las existencias de 
L E P R I N T E M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecc ionss 7 P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t c l a . T e l é f o n o 9 4 9 
S Í V P * E X T R A L I Q U I D A C I O N d o t o d o s l o s a b r i g o s a l C I N C Ü E . V T A P O R C I E N T O d e s u v a l o r . 
> O T A : Roturamos á l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s p i d e n m u e s t r a s , n o s e x p l i q u e n 
o i e n lo q u e d e s e a n , á ( iu d e p o d e r s e r v i r l a s c o n a e i e r t o . 
c A61 
rríó á las Once de la noche anterior. 
CAYERON E N LA RAITONERi 
Esta madru'gada fué sorprendido on 
el interior de la easa Animas esquina á 
Industria, donde existe nna easa de 
préstamos propiedad de don Panstino 
Tmeoce Puerta, un individuo de la ra-
za negra, que había penetrado allí fur 
tivwmenté con el propósito de robar, no 
logrando KU objeto, porque al hacer 
ruido se desperló el señor Imege. quien 
lo detuvo al propio tiempo que hizo un 
disoaro para impetrar el auxilio de la 
policía. 
piano. Hay igran entusiasnio por asis-
t i r 'á esa primera audición. Acompa-
ñará á Pepito nna gran orquesta de 
50 profesores, dirigida por el notable 
maestro Merola. 
VawUvülf. — Esta noche tre.s tan-
das, tomando parte en las dos prime-
ras la magnífica Irov.pp rusa Gode-
lewaky y los mejores números de va-
riedades. 
Mañana, ofe&i/i de Gyps «1 notable 
imitador de actrices y bailarinas fran-
cesas. Y el lunes primera presenta-
ción del cuarteto Imperia l Ha Uega-
Cuando el ladrón fn¿ detenido p o r l ^ el <'élcbre mono Pder' ^ d9^ta; en. breve. 
puerta de la calle como cuidando al que I i ^ Re y6' M i ? ^ R0 fla Tnmto 
l ' . \ - i - i ^ - Ide reposo, presentando novedades casi 
Euesre. otro individuo que estaba en la 
t  c i  al qiu 
estaba dentro, al oir el disparo em 
S e ñ o r a s y ScftoriW ^ 
Mecanogrraíía. Taqid^aM ^ 
Preparación para el 
]?86 \ ,1 
I N Y E C C I O N ^ E P S 
P u r a m e n t e vef f taTo¿I¡ 
D E L D O C T O R K . D; uro 
os P0r E l remedio más rftP'<10bl;-norrftgl curación de la gonorrea, bl-
blancas y de toda =lase a 
ÍUOS que lag farmacia^ RJÍ 
Do venta en todas ' cia S»11-
Depflslto principal. Farm 
Bernaza 4. 
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prendió la fiüra. pero un polieía. lo ner-
signió logrando detenerlo á dos cuadras 
¿ 1 lugar .del suceso. 
á diario. 
Martí.-— 
Oon tres obritas de las más aplau-
Los detenidos resultaron ser lo« mes- didas en esta temporada, varias selc-
izos José Gon/'ález González y Oristó cienes musicales por el notable sexle-
bal Banderas, los cnnles fueron puestos to que dirige Moisés Simón y un sin 
;i disposieión del .Tuzsrado de gi iaHia número de liermosas .películas dé Te-
quien á su vez los remitió al vivac á la | thé, .Rogelio Vara el insustituible 
IMPOTENCIA - ^ í t f f ^ $ 
NALES. - B S T B E H ^ ^ .ílAs 
N K E E O . - SIFILIS Y ^ 
QUEBRADURAS- % % 
4 8 SABANA 
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